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Entramos hoy en el cuarto año 
de la guerra universal. 
Hasta que el lo. de Agosto de 
|9)4 no hizo Aemania la decla-
ración de hostilidades a Rusia, 
hubo alguna esperanza de que se 
podría conjurar el conflicto, sur-
gido casi de improviso por efecto 
del ultimátum de Austria a los ser-
bios el 26 de Julio, seguido a 
los dos días de una declaración de 
guerra. 
Durante las últimas 72 horas 
del mes de Julio menudearon las 
conferencias de ministros y em-
bajadores en las grandes capitales 
europeas y estuvieron en mutua y 
constante comunicación telegráfi-
ca el Rey de Inglaterra, el de Ita-
lia, el Emperador de Rusia, el 
Príncipe Enrique, hermano de Em-
perador de Alemania, y éste en el 
postrer momento, así que regresó 
precipitadamente a Berlín desde 
las costas de Noruega, donde ve-
raneaba a bordo del yate Hohen-
zoüern. 
La declaración de guerra de 
Alemania a Rusia el 1 o. de Agosto 
corta súbitamente las conferen-
cias y los telegramas; al día si-
guiente surge una análoga decla-
ración contra Francia y la notifi-
cación a Bélgica de que diera pa-
so a las tropas alemanas, y el 3 
de Agosto interviene a su vez In-
glaterra con un ultimátum a Ale-
mania, seguido a Ia<? dore horas de 
un rompimiento. 
Así se inició el más grande y 
terrible conflicto armado que re-
gistra la historia del mundo. Des-
de el día 4, en que Japón decla-
ra a su vez la guerra a Alemania, 
asciende a ocho el número de 
los beligerantes, prescindiendo de 
Montenegro; hoy, a los tres años, 
pasan del doble. 
La guerra iba a ser breve, bre-
vísima; esta era la creencia uná-
nime y la afirmación unánime 
también. En el enorme cúmulo de 
errores, de falsos cálculos, de pre-
visiones equivocadas que los acon-
tecimientos han puesto de relieve, 
la mayor sorpresa para todos y la 
mayor decepción para los que ha-
bían hecho los preparativos, sin 
perdonar detalle ni minucia, a fin 
de que cuando estallase el conflic-
to la decisión fuese tan rápida, tan 
fulminante como completa, ha si 
do y continúa siendo la prolonga 
ción de la guerra. 
El cómputo de tiempo y el de 
resistencia de cada uno de los ele-
mentos en lucha quedó por debajo 
de la realidad; la misma aprecia-
ción de las consecuencias resultó 
un error en todo y por parte de 
todos. La estimación de los facto-
res, el alcance de las repercusio-
nes, la valoración de las fuerzas 
de acción y de reacción no se las 
apreció por nadie ni en parte al-
guna en su justa medida. 
Ante estos resultados absoluta-
mente negativos ¿para qué hacer 
de nuevo cálculos ni formular es-
timaciones, ni anunciar consecuen-
cias con ocasión de cumplirse el 
tercer aniversario de la guerra? 
La prolongación de ésta fuera 
de los límites anunciados y des-
contados y la indeterminación en 
cuanto a su término y a sus con-
secuencias, nos dan a todos una 
lección de modestia. 
Sepamos aprovecharla. 
El vapor americano "Motano" hundido por un submarino teutón.-Propósitos de Rusia en el cuarto año 
de guerra.-Contestación de M^'. Ribot al Canciller Michaelis.-Francia quiere constituir un estado autóno-
mo en ¡a orilla izcnierda del Rhin.-Los franceses consolidan sus últimas victorias. 
VEJíEZÜELÁ Y SUS RELACIONES 
COMERCIALES CON LOS ESTA-
DOS tíNEDOS 
Washington, agosto 1. 
Venezuela es tá descansando princi-
palmente en los fabricantes america-
nos para la obtención de los elemen-
tos de maquinaria y materiales de 
construcción, según un informe publi-
cado hoy por la Oficina de Comercio 
exterior e interior. Pre r iénese , que 
sin embargo, a los hombres d< nego-
cios que deben tomar precauciones 
para eritar que muchos de eetos ne-
gocios sean llerados a Europa después 
de la güera . ^Un juicioso y cuidadoso 
cultiyo del mercado—dice ei infor-
me—es necesario para el manteni-
miento de la faTorable posición que 
gozamos actualmente respecto a los 
Estados UnIdos.,, . • 
L A VICTORIA RUSO RUMANA 
Retrogrado, agosto 1. 
Un telegrama recibido de Jassy, 
actual capital de Rumania^ dice que 
los aTances de los ejércitos ruso-ru-
manos, entre los railes del Casin y el 
r u ina , han producido al enemigo, con-
tando sólo desde el 23 hasta ei 28 de 
jul io , la pérdida ,de 98 cañones y cer-
ca de 4,500 prisioneros. 
Todo el frente enemíffo, en una ex-
tensión de sesenta kilómetros, fué ro-
to hasta una nrofundidad que yaría 
entre diecisiete y reinte ki lómetros . 
UN MIEMBRO PEL GABINETE I N -
GLES, EN MISION PACIFISTA 
Londres, agosto 1. 
El hecho de que un miemoro del 
Gabinete, Mr. A thur Henderson, M i -
nistro sin cartera en el Consejo Su-
perior de la Guerra, baya ido a Pa-
rís en unión del connotado pacifista 
Mr. Ramsey Mac Donald, que es tam-
bién miembro del Parlamento, con Mr. 
George James Wardle, Jefe d<í la mi-
noría laborista en la Cámara de los 
Comunes y yarics delegados rusos, 
ha prorocado gran irri tación ei tre los 
miembros del Parlamento, y parece 
ser que amenaza crear dificultodes en 
el seno del Gabinete. El propósito 
del riaje es conferenciar con los so-
cialistas franceses respecto a la pro-
yectada conferencia entre los socialis-
ias de los países aliados, que ha de 
reunirse en Londres, y la subsecuen-
te Conferencia de carác ter internacio-
nal que ce lebrarán en Stokolmo los 
socialistas del mundo entero. 
La D¿S€ fundjiinental del asunto 
descansa on el Vñcho de que Mr. Hen-
derson, después «e su regreso de Re-
trogrado, cambió do actitud respecto 
a si los miembrc í del Partido Obrero 
j los socialistas iiiffleses deberían o 
no concurrir a la Conferencia de Sto-
kolmo aunque a ella acudan delega-
dos de los paises teutones y ahora les 
aconseja que rescindan su pr imi t i -
TO acuerdo, que era hostil a concurrir 
a la reunión mencionada, si en ella 
figuraban representantes de Alema-
nia. Mr. Henderson no ha explicado 
aún, públicamente, las razones que le 
han inducido a cambiar de criterio, 
sabiéndose tan solo que es efecto de 
su excursión a Rusia. Asegúrase que 
los leaders del Partido Obrero han 
aceptado su parecer oficialmente, que 
nunca, al menos, pareció ser causa 
de crisis en el seno de la agrupación 
por más que no sea unán ime el apoyo 
que ella concedió a Mr, Henderson. 
El gobierno ha sido interpelado du-
rante los últ imos dias en la Cámara 
de los Comunes, de un modo apremian-
te, a propósito de la misión de Mr, 
Henderson a Pa r í s , habiendo admitido 
Mr. Andrew Bonar Law, Canciller del 
Exchequer, y una de las nrincipales 
personalidades del Gabinete, que el 
viaje se había concertado sin conoci-
miento del Gobierno y al realizarse 
ha aumentado la i r r i tación. 
Dicen los corresoonsales bien infor. 
mados de lo que se habla en los pasi-
llos de la Cámara, que el Gabinete de 
Guerra del cual se supone que Mr. 
Henderson sea miembro todavía, aun-
que durante su estancia en Ru^ia ocu-
pó su puesto Mr . George N. Barnes, 
está gravemente embarazado por el 
curso que han tomado los aconteci-
mientos. 
EL ALITAMIENTO EN HONOLULU 
Honoluló, agosto 1. 
Los trabajos para la formación del 
censo mil i tar han proeresado rápida-
mente hoy, que es la fecha fijada en 
la proclama del Presidente Wilson pa-
ra el registro de los hombres útiles 
para el servicio activo y que sean ele-
gibles para entrar en filas en las islas 
Hawai. Dicen los funcionarios del 
Censo basándose en cálculos autént i-
cos, que el total probable de inscrip-
tos l legará a 250,000 y que cerca del 
75 por 100 de ellos serán ianoneses y 
chinos residentes en esta isla. 
RIBOT CONTESTA^ MICHAELIS.— 
FRANCIA NO HA PRETENDIDO 
JAMAS ANEXARSE TERRITO-
RIOS EN LA ORILLA IZ-
QUIERDA DEL R U I N 
Par í s , agosto 1. 
El Jefe del Gabinete francés, ?lr. 
Ribot contestó ayer en la Cámara de 
Diputados a la declaración hecha el 
sábado por el doctor Michaells, jefe 
del Gobierno alemán, cuando dijo el 
Canciller de Alemania que h a t í a exis-
tido un tratado secreto e n t r í Fran-
cia y Rusia, teniendo por finalidad 
planes de conquista. 
Mr. Ribot, después de manlíostnr 
que estaba convencido de que España 
aplicaría el decreto de neutralidad, 
internando al submarino a lemán que 
entró el lunes por la noche en la ba-
hía de La Comña, pronunció las si-
guientes palabras: "Deseo replicar al 
singular discurso que el doctor M i -
chaells pensó o encontró adecnado pa-
ra invitar a que lo oyesen lo i perio-
distas de Berlín. El Canciller alemán 
ha pedido al Gobierno francés que 
declare públicamente si en una sesión 
secreta celebrada el 1 de íunio no 
había hecho conocer a la Cámara de 
Diputados las cláusulas de un tratado 
secreto concertado antes cre la revo-
ción rusa, por el cual el Czar se obli-
gaba a apoyar las pretensiones fran-
cesas a adquirir terri torio alemán en 
la ribera izquierda del Rhln.M 
'fLa versión del Canciller -añadió— 
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LAS BRIGADAS DE BOMBEROS, AUXILIADAS POR LA POLICIA, TRABAJARON DURANTE 
ESE TIEMPO, EXTRAYENDO LOS CADAVERES MACERADOS DE CUATRO NIÑOS. 
CERTAMEN fON-
iTIVO 
7» S!!ÍftPU 1̂Íca en el ú l«mo número 
M J Í Í Í S KSAN ^ o n l o " ex:ste la 
S 5 de c ^ r a r en la Habana un Cer-
temen literario con motivo del cuar-
"La nueva Junta Directiva de la 
ferme- I o^I?1?6 Tercera f ^c i scana . 
J n n . i 1 el sefior Cristóbal Bideg-a-
gnmia I r a y * la cabeza, ha pnffiBcSfló ¿ S S -
A irt f e S L a c a « r d o con esta revista y^con 
° | > n p ^ e r a Orden para planear ™ 
^ ^ g n o ^ r t amen literario para conme^ 
sssm ^ora,r el cuarto centenario del Car-
df^l iner^S' / ÍgUra de róll2ve mun-
dial en la Historia, por sus relacio-
nes con los Reyes Católicos de Espa-
ña y por sus dotes de Kob&rnante d 
rante la Regencia, manteniendo los 
del Rey- COntra noble-za que sólo pensaba en arramblar los Hb̂ lr05'/0̂  1311 aiena al ^ P í r i t u 
t íempis democrático I6 nuestros 
l / c J h 1 ^ ^ " 1 6 1 1 * 6 P e a m o s hoy en 
P a d r í r í i ^ flg+ura ™ e el Inolvidable 
en sn p S l Vrotr1Z6 de mano maestra en su Fray Francisco. Este Frav Fran-
Sé^Or̂ rl P1Coloma el conquistador 
de Orán) el gran fomentador de la 
cultiira española, el Inmortal Cisne-
¡Magnífica la Idea del certamen'" 
o , D*AR10 DE LA M A R l S í T p ^ a u -
r L L Z alienta a 108 ciclado-
res del Certamen a realizar este acto 
de trascendencia histórica y cultural 
^n^m/nVer&} Cardenal Cisneros. 
S £ V ! la, IgífSla de la Madre Pa-
y deK la Orden Franciscana, y 
cuyo nombre está ínt imamente enla-
zado con los primeros tiempos de la 
misión colonizadora de España en Cu-
Baños para los pobres 
L l l i l f 3 ,SÍetw de la m a ñ a n a visitó el 
^icalde los baños de Carneado, donde 
i a empezado hoy a prestarse el ser-
n~0 municipal de baños de mar para 
lios pobres. 
La horrible catástrofe ocurrida en 
las primeras horas de la madrugada 
de hoy en el edificio en que estaba 
instalado el tostadero de café " E l 
Central", de la'propiedad de los se-
ñores Batlle y Calzadilla, en la cal-
zada del Monte número 256, ha pro-
ducido gran consternación entre el 
vecindario del Pilar, al conocerse sus 
fatales consecuencias. 
Un cuadro verdaderamente desola-
dor, es el que se presentó a la vista 
del numeroso público que se congre-
gó frente al edificio para inquir ir lo 
que ocurría . 
Durante toda la noche, la expecta-
ción fué grande; las gentes, ávidas 
de conocer detalles del suceso, per-
manecieron horas enteras frente a la 
casa en espera de la salida de los ca-
dáveres que se iban extrayendo de 
entre los escombros. 
Intensas escenas de dolor fueron 
las que se desarrollaron en el lugar 
del suceso, en el tercer centro de so-
corros y en la casa de salud "Cova-
donga". Mientras los bomberos y la 
policía, entre tinieblas, confundidos 
entre vigas de hierro, tirantes de 
madera y escombros, removían los 
pedruscos en busca de los cadáveres 
de los cuatro infelices niños, la ma-
dre desesperada, teniando en bra-
zos a un niño de varios meses al 
que salvó milagrosamente, clamaba 
por sus cuatro hijos, y el esposo de 
Ista. mientrag tanto, sin darse cuen-
ta aún de lo sucedido, sufría con re-
signación la cura de las lesiones que 
recibiera al caer desde el piso alto 
confundido entre los restos de aque-
lla arquitectura rota. 
Tras grandes esfuerzos y auxilia-
dos de un reflector que escasamente 
iluminaba el lugar donde trabaja-
ban, los bomberos fueron extrayendo 
poco a poco los cadáveres de las 
cuatro inocantes criaturas que pere-
cieron en el siniestro. 
Una hora después de ocurrir el 
desplome del piso alto, era sacado en 
una camilla uno de los menores, ya 
cadáver; a las cuatro de la mañana , 
fué encontrada, comprimido su cuer-
po con un arquitrabe, la n iña Isabel* 
más tarde, ai romper el alba, fué 
descubierto debajo del mismo arqui-
EL DOCTOR VARONA SUAREZ, ALCALDE MUNICIPAL, OFRECIO A LOS PADRES DE LAS VIC-
TIMAS UN ALOJAMIENTO PROVISIONAL Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA ATENDER A 
L0SENTERRAMIENT0S. —TAMBIEN ORDENO UNA INVESTIGACION URGENTE SOBRE LAS 
CAUSAS DEL SINIESTRO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL. 
trabe el cadáver de la niña Amelia, y 
siete horas después, a las nueve de 
la mañana, cuando ya se habían per-
dido las esperanzas de poder hallan 
el cadáver del niño Antonio, lograron 
sacarlo de debajo de la misma cama, 
donde dormía, cuando le sorprendió 
la muerte. 
Los cuatro cadáveres, después de 
ser reconocidos por los Dres. Gue-
rra y Jiménez Ansley, de la Sanidad 
do los bomberos, iban siendo trasla-
dados al centro de socorros del ter-
cer distrito, donde quedaron deposi-
tados provisionalmente. 
La edificación de la casa Monte 256. 
es antigua, en su parte baja .y de só-
lida construcción. 
Hace más de veinte años que ese 
edificio fué adquirido por ^ l señor Eu-
genio Llanillo, que actualmente se en-
cuentra en España, quien fué lombién 
propietario del tostadero de café qua 
allí existe. 
Ha rá próximamente cuatro años, el 
señor Llanil lo adquirió un terreno 
existente al fondo de la casa, perte-
El pago a los bonis-
tas del Dragado 
E l señor Presidente de ;a Repúbli-
ca por reciente Decreto ha resuelto 
fijar el t é rmino de dos meses, a con-
tar la fecha de su publicación en la 
Gaceta Oficial, para que todte los 
que se consideren comprendidos en 
el ar t ículo l o . de la Ley de 24 de Ju-
lio de 1917, presenten sus reclama-
ciones documentadas en la Secre-
ta r ía de la Presidencia, 
Una visfa del piso derrumbado, pndicndn apre-
ciarse la magnitud del l-nidiinicnto en cuyo fondo «inednron los nlñoi--. 
l a puerta mareada c í a naa r r t t indica la habnnción donde dormían 
echo dependientes que se salvaron mlliigiosaniente. 
neciente al doctor Alfredo Zavas. 
construyendo en él las caballerizas, 
y en la parte alta, varias habitaciones 
corridas. 
Desde el centro del antiguo edifi-
cio hasta el fondo, toda la construc-
ción era moderna y en ella estaba 
alojada la familia del cajero señor 
Arístides Bencomo. En unas habita-
ciones situadas al fondo, también en 
la parte alta, dormían ocho depen-
dientes, que se salvaron del acciden-
te. 
Entre los locales que ocupaba el 
señor Bencomo y sus familiares, el 
primero era la sala, el segundo la 
habitación del matrimonio, el terce-
ro otra habitación donde dormían las 
dos niñas y el niño mayor, y la últ i-
ma estaba destinada para el encar-
gado de la casa, señor Manuel Lla-
nil lo, que so encuentra en la provin-
cia de Pinar del Río haciendo el re-
parto de café y que, a no ser la ca-
sualidad de haber tenido necesidad 
de cumplir esa misión, sustituyendo 
a otro empleado que desde hace varios 
días se encuentra herido de resultas 
de un choque habido entre el auto-
móvil de dicha casa y una locomoto-
ra, seguramente hubiera perecido tam 
bién porque su habitación se desplo-
mó junto con las demás 
Y milagrosamente se han salvado 
once dependientes; tres que derm 
en la parte baja y ocho que ocupa-
ban una habitación alta. 
De los tres primeros dependientes, 
cuyos nombres son Sergio Pérez. I g -
nacio Calzadilla y Levi Cao. a Pérez 
se debe que no haya habido más vícti-
mas. Cuando se encontraban durmien 
do, Sergio Pérez, que tiene un sueño 
muy ligero, sintió requebrajarse una 
columna y al sentir que en su cama 
caían algunos fragmentos í'e yeso, se 
levantó precipitadamente iT llamó a 
sus compañeros, corriendo después a 
la parte alta para dar aviso a los de-
más. Cuando ese dependiente llegó al 
últ imo descanso de una escalera de 
madera interior, sobrevino el desplo-
me del piso, teniendo ellos suliciente 
tiempo para escanar por las caballe-
rizas situadas en la parte del fondo 
del edificio, que se comunican con 
otras que dan a la caPc do Matadero. 
El otro dependiente nómbrado Levi 
Cao por una rara coincidencia, salió 
también ileso. Levi se había quedado 
anoche, contra su costumbre, junto a 
la puerta de la casa, en espera de un 
carro que regresaba del campo. 
(ra«a a la p&ílna CINCO.) 
EL CORONEL MARTI CONFERENCIO 
CON EL GENERAL MENOCAL 
E l Secretario de la Guerra, Coronel Jo ( 
Bé Martí, se dirigió esta mañana a lu 
finca " E l Chico," donde estuvo conferen-
ciando con el señor rresideute de la Re-
pública. 
A su regreso a la Habana, se entrevistó 
con el Coronel Martí, mandado a buscar 
por éste, el teniente coronel González 
Quevedo. indicado para la Jefatura de la 
Marina Nacional. 
Se da por seguro que el Coronel Mar-
tí sometió a la sanción del general Me-
nocal. el decreto nombrando al teniente 




F U E R Z A S D E L E J E R C I T O SOSTUVIE-
RON F U E G O CON T R E S INDIVIDUOS 
C E R C A D E NUEVA PAZ. 
Güines, julio 31 de 1917. 
Al Capitán Ayudante "Calixto García," 
'Número 1 de Caballería, Cuartel "Bri-
gadier Avalos." 
Habana. 
E l Sargento Primero de esta Unidad, 
Francisco Gómez, qúe con fuerzas de 
esta Capitanía y que por orden del Ca-
pitán Jefe del Escuadrón practicaba un 
servirlo de reconocimiento y emboscada 
por la Playa de la Pasajera y Canal de 
Bagay, Término de Nueva Paz, desde es-
ta lugar dice: anoche como a las on-
ce p. m., a orillas del citado Canal, sos-
tuvo fuego con tres Individuos resultan-
do muerto el bandido Octavio López Fer-
nández, compañero de los hermanos Arro-
yo y prófugo de la Cárcel de esta Villa 
la noche del día nueve del actual. Los 
compañeros de éste que se Internaron en 
las ciénegas se les continúa persecución. 
Por parte de la fuerza sin novedad. 
Juzgado conocé hecho. Superioridad no. 
Gpnz&lez Cervcra. 
Teniente. 
El Asesinato del A l -
calde de Cienf uegos 
Han sido detenidos Severino Gon-
iá lez . jardinero de la quinta del doc-
tor Figueroa,- Rafael León y Andrés 
Granda. en quienes recaen sospe-
chas, sobre todo contra Granda, por 
la circunatancia de que las iniciales 
de una de las tercerolas, A. G., con-
cuerdan'con la de su nombre y ape-
llido. Este individuo es conocido en 
Cien fuegos, por el coronel Granda, 
y figuró al frente de una partida de < 
alzados en la revolución de Febrero. I 
contiene grandes Inexactitudes y men-
tiras garrafales, cspecialmcr te en 
cuanto al papel que atribuye al Presi-
dente de la República, dando órdenes 
de firmar un tratado desconocido pa-
ra el jefe del Gobierno Mr. Briand. La 
Cámara sabe como han pasado las co-
sas. Mr. Donmerge (jefe que fué del 
Gabinete y Ministro entonces de Nego-
cios Extranjeros) después de una 
conversación con el Emperador de 
Eusla, pidió y obtuvo de Mr. Briand 
autorización para tomar nota de la 
promesa hecha por el Czar de apoyar 
nuestras aspiraciones a Alsacia Lore-
na y a dejarnos en libertad de bus-
car garant ías contra nuevas agresio-
nes, no para anexarnos territorios en 
la margen izquierda del Rhin, sino pa-
ra formar un estado autónomo COQ 
esos territorios, que servir ía para pro-
tegemos, lo misino que a Bélgica, con-
tra una invasión. 
Nosotros nunca hemos pensado ha-
cer lo que Bismarck hfeo en l ' í l l . Te-
nemos por consiguiente, t í tulos para 
desmentir la alegación del Canciller, 
que evidentemente conoce las cartas 
canjeadas el mes de febrero de 1917 
en retrogrado y falsificadas después , 
como su más ilustre predecesor falsi-
ficó el despacho de Ems. Cuando quie-
ra puede el Gobierno ruso publicar 
esas cartas, pues nosotros ninguna ob-
jeción tenemos que hacer a eno," 
ALEMANIA RESPALDA FINANCIE-
RAMENTE A BULGARIA Y TUR-
QUIA 
Zurich, agosto 1. (Demorado.) 
Alemania ha notificado ofic'almen-
te a Turquía y a Bulgaria, que ella 
a sumi rá la responsabilidad de pagar 
todos los gastos en que incurran am-
bos países para sostener la campaña 
de 1§17 a ttpft 
RUSIA RECONOCE SUS TERROS.— 
EL PROGRAMA RUSO PARA 
EL CUARTO ASO DE GUERRA 
Petrogrado, agosto 1. 
Con motivo del tercer aniversario 
de la iniciación de la guerra entre Ru-
sia y Alemania el periódico oficial 
aEl Ejército y la Marina de la Libre 
Rusia,'* dice que no se vislumbra nin-
gn'in signo de una solución mil i tar o 
sea por las armas, de la si tuación, n i 
de una reconciliación entre las nacio-
nes rivales. Haciendo un resumen de 
los principales acontecimienl os que 
se han resarrollado en los úl t imos do-
ce meses, el mismoy periódico afirma 
que la derrota de Rumania fué el p r i -
mordial de todos y la prueba indubi-
table de que la victoria de los Aliados 
sólo podrá alcanzarse por s imul táneas 
e infatigables operaciones en todos los 
frentes. 
Esta lección ha sido aprendida de 
memoria —dice el per iód ico—y con-
siderando el fracaso de Alemania en 
Verdún y sus derrotas en el Somme 
y las que le Inflingió el General B r u -
siloff hacían que fueran muy favora-
bles las perspectivas para obtener una 
victoria decisiva en 1917 pero los su-
cesos acaecidos después de la revo-
cluclón rusa son causa del actual des-
contento. 
(Pasa a la página CUATRO.) 
El problema de la 
Innipción sobre 
el tápele. 
LOS "BRAZOS BLASCOS* SON BRA-
ZOS FRATERNALES V - E L M I -
NISTRO DE ESPAÑA V EL DELE-
GADO DEL CONSEJO DE E M I -
GRACION ESPAÑOLA, EN LA SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA. 
I V 
Hemos dicho y repetido que el pro-
blema es de brazos y no de coloniza-
ción, pues bien: un escrivor canario, 
muy experimentado en asuntos agr í -
colas ha declarado que podemos te-
ner "brazos blancos" para la zafra; 
y que no es cierto que la '"nmigración 
canaria haya decaído, y por nuestr?. 
propia cuenta podemos añadi r que 
de las regiones españolas de la Man-
cha. Extremadura, Galicia y otras, de 
nervio agrícola y de cualidades so-
ciales indiscutiblemente inmejora-
bles podrían venir agricultores. 
¿No sería miel sobre hojuelas quo 
se gestionase, de acuerde con lo que 
pedía el Fomento de Inmigración en 
1912 y actualmente la Liga Agraria— 
según demostración en nuestro ar-
ticulo de ayer—demanda, el que 
pe encauzase las corrien.es inmigra-
torias de europeos blancos, de espa-
ñoles laboriosos y sufridos hacia Cu-
ba? Precisamente en Canarias, según 
testimonio del corresponsal del D I A -
RIO, "vagan en los campos muche-
dumbres famélicas que piden pan r 
no lo encuentran y en las ciudades 
engruesa sin cesar el ejército de los 
rln-traba;io", como decía en recien^R 
correspondencia. Atráigase al brace-
(Pasa a la página SEIS.). 
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B L PERIODICO DK M A Y O R CIRCÜLACION DB L A RKPUBLICA 
s e g u n d a a E s c o l i a r 
Por QUERIDO MOHENO 
I I 
El Intelectual criollo de que habla-
ka yo el Sábado, que se conoce i n -
;apaz de realizar sus propias ambi-
ciones por obra de una labor metódi-
ca y continuada a t ravés de varios 
años de trabajo obstinado; que no 
admite freno a sus impaciencias y 
apetitos, llega a la conclusión de que 
la independencia de la colonia le en-
t regar ía puestos y riquezas, sin ne-
cesidad de mayor esfuerzo. Y con 
^u excepcional disposición para el 
esfuerzo convulsivo, c a r a c e r í s t i c o de 
las diversas categorías de desequili-
brados menores, cegado por sus am-
biciones y sin lastre alguno de aquel 
patriotismo fuerte y seguro, de que 
tan aquilatadas muestras es tán dando 
en esta guerra los pueblos y razas de 
evolución avanzada, y del que son i n -
capaces los pueblos mestizos, (se-
gún en otra ocasión espero demos-
t r a r ) , atrepella por todo y se lanza 
a la guerra de Independencia, no l le-
vado por la necesidad de\ gobierno 
propio, que no conoce n i siente, sino 
empujado por sus ambiciones, que en 
ninguna otra esfera de la vida na-
cional pueden encontrar satisfacción 
completa. 
Si en un estado social y económico 
como el que guardaban las colonias 
españolas de América a principios del 
siglo pasado, súbi tament» se adquirie-
se la Indepedencia por graciosa mer-
ced de la metrópoli , como sucedió en 
el caso de Brasil, este accidente his-
tórico, con ser tan favorable para 
orientar la evolución au tónoma de 
la nueva nacionalidad independiente, 
no sería, sin embargo, bastante po-
deroso para Impedir que resintiera 
profundos trastornos, como conse-
cuencia de la "Impreparación econó-
mica del pa ís" ante el gobierno pro-
pio. E l solo hecho de que la colonia 
se transforme en país Independiente, 
Implica una ipodlflcaclón profunda en 
el sentido de una mayor complicación 
de la máquina gubernamental. La 
aparición de nuevos órganos políti-
cos, como resultado de nuevas fun-
ciones de origen más o menos a r t i f i -
c ial ; la necesidad de un ejérci to per-
manente, que en las cok n ías pacífi-
cas no se ha sentido ames; las de-
mandas de los ambiciosos, que es pru-
dente colmar con toda oportuni-
dad . . . todo esto multiplica los gas-
tos del nuevo régimen con una ce-
leridad y hasta un extremo que pn 
Vano pretender ían resistir los recur-
sos nacionales, no habituados a ta-
laañas cargas. Y entonces sobrevie-
ne la bancarrota del gobierno, que 
entre nosotros casi siempre trae co-
ino conseenpncia la guena c iv i l . 
Esta si tuación es, naturalmente, 
mucho más grave cuando la indepen 
dencia es el resultado de una gue-
r r a prolongada; pero no una guerra 
entre beligerantes civilizados y res-
petuosos de aquella parte de los de-
rechos humanes compatible con el 
estado de guerra, sino la guerra mien-
tra, la guerra p rañada de odios, esti-
lo hispanoarnorlcano, donde a menu-
do el guerrillero tiene más de fora-
gido que de patriota. En ellas los 
Instintos de barbarle que la c iv i l i -
zación comienza apenas a adorme-
cer. despiertan con los primeros dis-
paros, razón por la cual nuestras 
revoluciones, que solo excepcional-
mente suelen dejar un pequeño sal-
do de liberta d es, InvariaV emente de-
jan el país Infestado de bandoleros; 
a la sombra de la bandera revolucio-
r a r l a crece una tupida gc-Tieracióu de 
militares inclinados a todo género do 
excesos, que ellos llaman reivindica-
ciones; y como la revolución destru-
ye la riqueza del país a poco que el 
movimiento armado so prolongue, 
cuando la revolución triunfa, el go-
bierno que de ella resulta se encueu-
, t ra en plena bancarrota, incapacita-
do para llenar sus compromisos pre-
cisamente cuando mayores y m á s i m -
periosos los tiene, sobre todo por las 
exigencias de los "patriotas'.. En-
tonces el gobierno se hace ladrón, 
ya por medio del prés tamo forzado, 
ya por el papel moneda de circula-
ción forzosa que, uno y otro, no son 
sino formas más o menos atonuadars 
del robo oficial. Y como la vida no 
es posible allí donde el >iue debiera 
ser sostén de las ga ran t í a s ind iv i -
duales es el primero en violarlas, 
surge una nueva revolución, que no 
hace sino empeorar las cosaf y que 
trae de la mano otra r'jvolución, la 
tercera, generadora, a su vez, de la 
cuarta. Y así hasta que uparece un 
hombre genial y de fuertes puños que, 
a favor de un momento de tregua, 
consigue atemorizar a loa "patriotas" 
—la peor de las plagas hispano-
americanas—y que, logr;;n parcial-
mente al menos, el equilibrio econó-
mico, trae para el país una era oe 
paz y de prosperidad material. 
Tal es en brevís ima s íntes is , ral 
querido señor Escobar, ir. historia de 
Méjico y de toda aquella parte de 
este Continente que yo suelo llamar 
América irredenta. 
por las mi l diversas formas pacíficas 
y fecundas del trabajo, antes que por 
la polít ica; pero en lew países quo 
nacen a la vida Indepen 1 lente sin 
elementos para su propio desarro-
llo, condenados necesariamente a 'a 
bancarrota, que los empuja a la gue-
rra c ivi l , la cual a su vez hace c ró-
nico el estado de miseria pública, 
allí la fínica industria medianamen-
te lucrativa es la política, y por eso 
l a política es la ocupación prefo-
rento cuando no la única de nuestras 
clases directoras. Mas e m o , fuera 
del régimen parlamentarlo, no hay 
manera de saciar las numerosas am-
biciones despiertas, porque todo el 
poder radica en el Presidente,, único 
dispensador de los favores y merco-
dea, de ahí que las ambiciones no 
colmadas, se lancen a la violencia pa-
ra lograr su objeto. 
Como ve el señor Escobar, es muy 
probable, es seguro que ] H condición 
de estas lamentables repúbl icas hls-
pano-americanas fuera vwy otra si 
la idependencia hubiera sido el na-
tural coronamiento de una gran pros-
peridad económica. No debemos olv i -
dar que el factor económico es fun-
damental y decisivo hasta en materia 
de libertades: si es Innegable que, 
como explica Macaulay, las liberta-
des Inglesas se deben muy princi-
palmente a la pobreza y la debilidad 
de los royes de la dinastía Plantage-
net, que no les permitió nunca tener 
un ejército permanente con el cual 
someter al pueblo, mientras que los 
reyes de Francia, por ejemplo, lo t u -
\Ieron desde 1439, por decreto de los 
Esto dos Generales reunidos aquel año 
en Orleans, es también innegable que 
la gran estabilidad de esas libertades 
so debe a su base económica, a que 
las revoluciones Inglesas no las hi 
cieren les descamisados para robar 
el patrimonio ajeno, como entre nos-
otros, sino los mismos propietarios 
para defender el patrimonio propio. 
Y a esto es a lo que yo llamo, aun-
que acaso no con la precifión apete-
cible, "nuestra impreparaolón econó 
mica", al hecho, general en nues-
tros países, de que, por obra de nuer»-
i ra defectuosa educación y de nues-
tro escaso desarrollo económico, laa 
ambiciones de los hombres, perfec-
tamente naturales por lo demás, so -
lo en la política enc\ienTren campo 




La Ropa Interior 
De Todo el Mundo. 
D e l o s e l e g a n t e s , p o r 
s u b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
a l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
u s a n c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a . 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN. 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a M M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
ll «,' f Mil •VA-.V: 
Para nadie que sea medlanamenta 
versado en asuntos h is tó ' i cos y so-
ciológicos es una sorpresa la gran-
dísima suma de dlferem.ias que se 
observa entre un país de coloniza-
rión, como los Estados Unidos, y otro 
de conquista mil i tar , como las colo-
nias hispánicas , que hoy constituyen 
otras tantas repúblicas, t?»; compren-
de fácilmente que el amanecer, el 
lenflemnfu de la independencia sea 
muy distinto en una .colonia labo-
riosa, de índole agrícola e Industrial, 
que en otra conquistada militarmen-
fe y arruinada por una larga guerra 
de independencia. En la primera, IHR 
energías y las actividades de los 
mbres superiores son solicitadas 
Y ahora permítame usted dos bre-
ves aclaraciones para terminar. 
La primera es és ta : cuando usted 
t i tula "omnipotencia pal-lamentarla" 
a lo que llamo yo "demagogia" t ra-
tándose de la república de Chile, en 
realidad no discrepamos: sencilla-
mente consideramos des aspectos 
distintos de un mismo hecho: usted 
atiende a la anulación del Presiden-
te por las Cámaras y yo me fijo en 
la obra de "desgobierno" en que se 
resuelve la falta de frenne para los 
desbordamientos del Congreso, des-
gobierno que es, t ípicamente, el fin 
y el resultado de toda demagogia, ya 
so manifieste en conflictos armados, 
como en el caso de Balmaaeda, ya la-
bore silenciosa y pacientemente, co-
mo los roedores. Todo lo cual no sig-
nifica que para mí no sya preferible 
esa nociva omnipotencia de las Cá-
maras a la omnipotencia de un dic-
tador y al desenfreno y al desbara-
juste del sistema americano. 
La otra, es la siguiente' 
Haciendo de mí un elogio que mu-
cho agradezco, dice usted que tuve 
la desgracia de ser Mlnlst io de Huer-
ta, como Séneca lo fué de Nerón. Día 
l legará—porque no puede dejar de vc-
iilr—que desvanezca esa leyenda de 
tragedla en que, a fuerza de oro, han, 
logrado envolver al general Huerta 
los hombres que más cr ímenes han 
cometido en mi país y en todo el Con-
tinente: pero sin atender a este as-
pecto de' asunto, buena nuerte mía 
tué formar parte de aquel gobierno, 
porque ello me ha curado la gana 
de ser Ministro, por lo menos en una 
dictadura. No haya temor de que si 
mañana las condiciones de mi pala 
otra vez ponen una cartera en mis 
manos, cometa yo la detllldad do 
aceptarla, como no sea en un régi-
men parlamentario o en uno que, sin 
eerlo, me llamara para procurarlo. 
Y por otra parte, no es poca for-
tura encontrar ocasión do hacer a l -
gún bien en la vida. Y aunque yo en 
el gobierno del general Huerta carc-
«•í absolutamente de fue.'-za, ya por-
que mi temperamento, mis antece-
dentes y las circunstancias del mo-
mento me hacían sospechoso, ya por-
que siempre estuve enlrentado con 
los Ministros favoritos del Presiden-
te, así y todo no fueron pocas las 
tristezas que logré consolar, las lá-
grimas que enjugué, las prisiones qu-i 
impedí y hasta las vidas que conse-
guí escatimar, no por cierto a las 
Iras del general Huerta, sino a la 
maldad de quienes a "favor de sus va-
cilaciones y debilidades—porque a« 
bueno quw sepa usted que Huerta era 
un hombre vacilante y d é b i l— arro-
laron más de una mancha (¿obre aquel 
gobierno. Y -qué mayor fortuna, que-
rido spftor Escobar, que hacer algún 
bien en esta época de fuerza y le 
crueldades, especialmente en mi país 
donde hace ya tiempo que solo f lor*, 
cen el odio y ol rencor* 
"Sao Antonio." 
Ha llegado a esta Redacción el nú-
mero correspondiente al 81 de Julio, 
de la interesante revista quincenal 
"San Antonio", que redactan los Pa-
dres Franciscanos de la Habana. 
Sumario: ( 
De la vida ambiente.— Ese 
Cartas a Fabio.—Fr. J. Antonio ü r -
oulola. 
Carta abierta al señor Ü. M.—Fr. 
Máximo Cinconandh.. 
La indulgencia de las llosas.—Fr. 
Cástor Apariz. 
Acotaciones Literarias.— Fr. Luis 
Sarasola. 
El idilio roto.—José Ma. Regó. 
La Hija de Joe.—Rafael de Burgos. 
San Antonio el Cabezón—José Or-
tega. 
La Mariposa.—Fr. Celso Conzález. 
Sagua la Grande. 
Crónica Teatral.—M. Ross. 
La Tercera Orden de San Francis-
co ¿qué cosa es? 
Crónica religiosa.—Conde Lells. 
Notas del interior. 
¡Ya lo han amarrado!—Fr. Bernar-
dlno de M. Uzal. 
Protección de San Antonio. 
Entrefilet. 
Nuestra Señora de la Caridad 
Además de los art ículo? todos ellos 
de interés y de hondo espíritu re l i -
gioso, publica una extensa intorina-
ción gráfica sobre asuntos ie ;;otaa-
ildad. 
En doble página aparecen Ins í o -
tografías de la nueva Juma Diructi-
va de la Tercera Orden, de la cual 
ha sido elegido Ministro el Jocior 
Cristóbal Bidigaray, ilustre persona-
lidad cubana por sus altes mereci-
mientos y por la estimación en que 
es tenido en todos los círculos po-
líticos y literarios de la República. 
Las personas que deseen suscribir-
se pueden dirigirse al Convento de 
»{San Francisco, Agular, S'¿ 
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A alores rlor hoy 
Kefl-
N T I F I C O S 
L a s p r o p i e d a d e s d e l f ó s f o r o 
QuerMo MOHENO. 
DIARIO MARINA 
Ya, desde 1816, Pelouze, en sus 
constantes estudios sobre el fósforo, 
pudo reconocer la Importancia que 
iba tomando este cuerpo, el cual, se 
gún sus pretensiones, debía en no 
lejana fecha servir de ayuda eficaz 
para fortalecer la célula nerviosa. 
Desde los estudios llevados a cabo 
flobre los gllcerofosfatos obtuvo un 
ruidoso éxito el profesor Albert Ro-
bín, en una comunicación dirigida a 
la Academia de Medicina de Pa r í s , 
exponiendo las propiedades antineu-
ras ténicas de los gllcerofosfatos. 
Naturalmente, cuando los sabios en-
contraron y resolvieron que el fós-
foro estaba llamado a fortificar el ce-
rebro, decidiéronse, primero que na-
da, a las pruebas en distintos hospi-
tales, quedando plenamente demos-
trada la bondad del fósforo. 
Pero una ver que al mercado sa-
lieron los gllcerofosfatos anunc ián-
dose como reconstituyentes del siste-
ma nervioso, otros fabricantes espe-
raban obtener éxitos tan notables, 
asociando otras sustanciar, químicas 
al fósforo Entonces surgió un pro-
ducto farmacéutico denominado ja-
rabe de hipofosfitos, el cual obtuvo 
un éxito que fué notable solamente 
en los primeros momentos, puesto 
que poco después se v é cayendo en 
cuenta de los graves Inconvenientes» 
tanto de los primitivos íillcerofosfa 
tos, como de los jarabes de hlpofos-
flto. 
E l jarabe de hipofosfitos se sabe 
que es Integrado por sustancias de 
un valor inapreciable, pero como que 
r.olamente con ésto no se sacaba na-
da en limpio, por lo que veremos máa 
adelante, otros fabricantes con labo-
ratorios y personal competente deci-
dieron demostrar a la pcatre, todo 1c 
lelacionado con el fósforo > sus com-
puestos. 
Las preparaciones de nipofosfitos 
en la forma de jarabe son detestables 
y ahí van pruebas. 
l o — E l o los jarabes de hipofosfi-
tos son rechazados por el paladar de 
los niños y hasta de personas maje-
res. 
2o.—Como consecuencia de ser i u -
soluble, en el jarabe, la estricnina se 
precipita y sino se tieny la precau-
ción dt agitar el fresco, se tomará 
primero el jarabe y luegu la estrlc-
r ina. 
3o.—Se descompone por la acción 
de la luz. 
4o.—La:< hormigas encuentran un 
buen alimento y no abandonan el 
irasco. 
5o.—Todas estas preparr.ciones son, 
generalmente, caras. 
En vista de todas estas razones 
científicas, se decidió fatr lcar el ja-
rabe de hlpofosfito bajo la forma do 
pildora y así, con toda confianza, las 
Pildoras Trellcs, pueden ser tomadas 
por grandes y pequeños, puesto que 
no hoy peligro a Intoxicntiones. 
Cada pildora está científicamente 
dosificada; se venden en frascos de 
cribtal propios para pildoras. Usted 
podrá llevar el pomo en el bolsillo 
y temarlo en donde le sea más cómo-
do. No tiene que pensar en las hor-
migas n i en que se echen a perder 
las sustancias ni en que sea más ca-
ro el producto. Cada frasco de P íL 
doras Trelles vale 70 centavos 
De más está decir que el fósforo, 
el hierro, la cal, potasa y manganeso 
fortalecerán mejor que les gllcero-
fosfatos su cerebro. Se acabará la 
neurastenia y la célula nerviosa ha 
brá recuperado su vigor natural. 
La ciencia lo aconseja v el públi-
co correspondo porque dan resultado 
Dr. M. DEYOIS. 
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Jantas quejas «anitnrins.—El 
Calabazar es ana amenaza 
«anitao-hi para la Habana, 
En una carta que hemos recibido, se 
nos dice poco más o menos lo que sigue: 
LlamamoR la atención, acerca el pési-
mo estado sanitario en que se encuentra 
este pueblo de Calabazar de la Habana. 
E s alta la mortandad y casi todas las 
victimas las hace las fiebres mnlas, so-
bro lodo el tifus. E n ocasiones perma-
necen tres y cuatro días fdn recogerse la 
basura. 
Hay un mosquero horroroso, sebre to-
do de moscas verdes, y no se puede vivir 
eoj el Calabazar, entre los millones de 
moscíiK y mosquitos 
Kn Santiago de las Vegas no hacen 
caso a las qrejas, el inspector de aquí es 
una buena ¡«rsona, pero nada suca la po-
blación CQntrn los excusados, los basure-
ros y demrtN focos de infección. 
Otro abuso se comete aquí y es, el 
echar cont.tpntemente bolas envenenadas 
para matar a todos los perros y hasttt 
otros animales. 
Estas bolas envenenadas han sido 
echadas en algunos paüos donde se 
crían aves, palomas, conejos v esto es 
una enormidad. Esto hay que "acabarlo. 
E l Inspector de Sanidad de aquí, so-
j flor Cortes, dice que él nada sabe. 
Finalmente llamamos la atención al se-
' ñor Secretario de Sanidad acerca de los 
leprosos que viajan por las noches en es-
ta línea do trene« eléctricos del Klncón a 
la Habana. 
Varios vecinoH. 
« w r r i o 
ABOGADO TE3rP0IlER0 
El señor Presidente de la Repú-
blica, ha firmado un Decreto dispo-
niendo que la señori ta Rosa Anders 
Causse cont inúe prestando servicios 
como abogado de oficio temporero de 
la Audiencia de Camagiiey, por un 
período de seis rruises y con el haber 
mensual do $100 (cien peses ) 
Suscríbase al DIARlO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l Debate, heraldo de la moral y 
condenador de todas las impudicias, 
protesta en su últ imo número de los 
espectáculos que se exhiben en la 
Plaza de Marianao, donde hombres 
niedio desnudos se bañan juntamente 
con n iñas medio desnudas, a la vis-
ta de todo el mundo, a pleno sol, co-
mo si a un mismo sexo pertenecie-
ran. E l ceñido de los trajes, que la 
humedad ciñe más y transparenta, 
permite ver las formas. 
Esa es la civilización; ese el cos-
mopolitismo; asi se usa en los céle-
bres balnearios del orbe, y no hay 
motivo para que los cubanos no ha-
gamos lo que en Coney Island, Arca-
chon, Biarrl tz y otros puntos. 
Un día único en que visité el Club 
Náutico de Marianao, mi querido 
amigo don José Gómez, antes del al-
muerzo, me llevó a conocer las de-
pendencias del bello edificio. Y me 
fué presentado un distinguido miem-
bro del Yacht Club, persona culta, 
amable, que me hubiera sido más 
simpático si antes de ofrecerme la 
mano, hubiera colocado su toalla a 
manera de ocultar algo de su total 
desnudez. Otros compañeros suyos, 
de la mejor sociedad habenra, discu-
r r ían por los salones contiguos en el 
traje de nuestro primer padre Adán. 
Y alguno se asomaba a la entrada, 
como si vestido para un baile estu-
viera. , 
E l espectáculo fué enteramente 
nuevo para mí, que j amás me he ba-
ñado desnudo en presencia de nadie. 
Y poco después, fuimos a la ori l la y 
vimos a varias damas y c&balleros 
bañándose juntos, y a otros tirados 
sobre la arena descansando del ejer-
cicio de natación. También espec-
táculo nuevo. Los provincianos, y 
más si somos viejos y fuimos educa-
dos en otras Ideas, nos sentimos 
asombrados cada ve que salimos del 
círculo de nuestras anticuadas cos-
tumbres. 
Rerefíama mi padre que el suyo, 
guipuzcoano severo, no había cruza-
do una vez por el aposento de sus n i -
ñas , menores de edad, si pedir per-
miso. Por su parte, mi padre no 
en t ró nunca en el dormitorio de sus 
hijas ni anduvo ligero de ropas a vis-
ta de ellas nunca. Siguiendo la tra-
dición, yo no-he visto las carnes de 
mis hijas y mis nletecitas después 
de la primer^ infancia. 
Y no es esc lo actual; ahora en 
el interior de hogares ricos, de hoga-
res del smart social—y perdono Fon-
tanills—no es sino muy natural que 
padres y hermanos salgan del baño 
bacía el aposento, mal envueltos en 
una toalla, y madres y hermanas a 
medio cubrir con la kimona ligerí-
sima. Despuén de eso, lo consecuen-
te y lógico es que en la playa, pues-
to el traje consabido, que no tapa 
piernas n i pechos y deja ver curva» 
y redondeces, damas honestas y n i -
ñas pudorosas se lancen al agua o 
se t iren sobr^ ]a arena, junto con sus 
enamorados y sus novios. 
Es moda la liviandad, es hábito de 
progreso el impudor, dice E l Debato; 
pero ¿el colega podría prestar el mis-
mo atractivo a los balnearios 8» 
observara en tilos la vieja práctj 84 
¿Cómo entonces ir ían repletos Ca> 
curiosos los t ranvías , y cómo 8̂ 
dr ían lucrar establecimientos y J*0' 
presas de juego, como en Conev t0' 
land, Biarri tz y Marianao w 
negocio? ^ 
¡Paso, colega, paso a la clnu 
ción, paso al progreso! 
• • • 
Publica L i Prenga el documenf 
en que el muy Ilustre senador 
y Artola repite a l Secretario de i ^ * 
cienda que no acepta los doaciem^' 
duros de aumento que le correannW 
den por resolución conjunta del Con' 
greso, vetada por el Ejecutivo y j ^ . * 
firmada por los legisladores. 
"Ese dinero, sacado de las 
del Tesoro para m i provecho, coutff 
el precepto constitucional y prev». 
l iéndonos de nuestro poder legisla^, 
vo. me quemar ía las manos, en 
mentos tan difíciles para el Estado 
asediado por tantas obllgacloueg p^' 
rentoríafl", ha escrito, desinteresado y 
Fin cero, el críltíslmo senador por i j 
Habana. 
Ya cuando se acordó aumentar 
sueldo a los congresistas, a título dg 
Gastos de Representación, el doctor 
Maza renunció a ellos. Y aunque 1^ 
oído decir que sus 166 duros se de», 
tinan a otras atenciones, insiste en 
protestar de que se apliquen a otr^ 
cosa que a vigorizar el Tesoro públí. 
co. harto esquilmado por toda suer-
te de derroches. 
El doctor Msza, que no necesita Se» 
cretarfo como los dems senador^ 
que se cree bien pagado con los tres, 
cientos duros del sueldo primitivo y 
que no aceptó el acta para su pro-
vecho sino para cooperar al deseo, 
volvimiento de la vida nacional, es 
un mir lo blanco, ave rara en estos 
tiemnos. personajp casi de leyenda, 
Pr ínc ipe Inmaculado, como de él ^ 
Jo un Insigne amigo mío, patriota y 
grande. 
Sus rarezas, si las tiene, su pmri. 
to de oponerse, si existe, todo lo qn6 
se diga de él por quienes jamás sa 
sienten dispuestos a reconocer la a], 
tura de sus pronósltos. estarían sufl-
cientemente compensadas ante la ad-
miración popular, con estos dos so-
las circunstancias: no tiene colecta, 
r ías , y no admite que del escuálido 
Tesoro se extraigan dos mil cuatro-
cientos duros anua le í para sus gas-
tos propios. 
Ante es*s demostraciones Incontro-
vertibles de su desinterés, me descu-
bros respetuosamente, exclamando; 
¡Salve, excepción notabilísima! 
* • • 
Vacante el cargo ^e Presidente de 
in Junta, de Educación de la Habana, 
dos nombres notables suenan: las 
s impat ías s<» dividen entre dos hom-
bres de mér i to : Luciano Martínei y 
Gonzalo Aróstefrul. 
Martínez e? un pedagogo de ver» 
dad, cuvn cultura pedagógica y cu-
yas condiciones de amante de la en-
señanza son nroverblales. Estaría en 
carác te r al frente del organismo ca-
pitalino. 
En cuanto al doctor Aróstegul, ln« 
signe médico de niños, hombre di 
ciencia justamente admirado jqué 
podré decir, yo que le culero v qm 
como a patriota muy saliente le es-
timo? 
Hace años ene nertenece n la Jun-
ta, a la cual llevó sus nre^tlelos. su 
rctlvldad y *u dedicación. Donde esN . 
el nrlmo de Gpnzalo de Oue^da. el . 
colaborador entus^ata de Gonzalo 
il« Quesada en le. difusión de la iii' 
mensa obra l i teraria del An̂ ofo] 
Martí, están la seriedad, el patrlotls 
mo. el desinterés y la correrión 
Quien cura y salva a tantos niño! 
nnlen artllca con éxito su ciencia 
defender las M'das de tantos niños 
baños, está en caja también vela 
do por la buena educación y por 
buen cultivo de las almas de los ni 
ños cubafíos. < 
Honra grande es para la Habar» 
que se disputen Un nuesto no retri-
buido, de responsabiHdadea. de mo-
lestias, de quebrantos, pero de gran 
trascendencia social y patriótica, el 
pedagogo entusiasta y el médico IltiS' 
tre, amantes de la niñez ambos 
amantes de Cuba. 
¡Qué hermoso sería que en tod»i 
las ciudades y en todas las villas di 
Cuba se disputaran siempre ese car 
go, si no glorias de la patria porqir 
no abundan, en cambio, sí los má̂  
cultos, ios más morales y los más pa-
triotas profesionales de los respec-
tivos puesto»! 
¡Y qué mal habla de nuestra cul-
tura nacional y que vergüenza re-
sulta para la República, que los BS-
cretarios de Junta de Educación ten-
gamos a veces por jefes, representan-
tes do los padres de familia y guar-
dianes de la instrucción pública, 1 
ciudadanos a quienes tenemos 
indicar con una cruceclta, dónde hat 
































































La Montaña, ilustrada revista rfr 
gional que con tanta competencia (fr 
rige m i amigo J. M. Fuentevllla, «• 
critor notable y correctísimo comps 
ñero, reproduce en su último númef 
muy mereclio-j elogios de otra revi' 
ta de la ciudad de Cádiz, de faní* 
bria, para la personalidad brillani! 
que se llama don José Gómes y & 
mez, comerciante de prestigio, mié*' 
bro de varias asociaciones en est: 
país, ex-presidente de la poderos-
Asociación de Dependientes. 
Y me ha ccmplacido grandementf 
nue L a Montaña no haya desperdic»-
do la ocasión de rendir nuevo hofflf 
naje de respeto y simpatía al distin 
guldo hijo de Cícera, porque Gánií-
es uno de los amigos quse tengo » 
mavor estima. 
Cuanto dice de él la revista 
tana, y mucho más que calla. Ij" 
consta; su cultura, seriedad, inte 
gencia, patriotismo esnañol y s'n(,̂ 1, 
amor a mi Cuba: su honradez en ^ 
negocios y ?u lealtad en loa afee 
me son conocidas. 
Y por la mismo que él estí 
nue no ove n i lee estas exnr^ o 
de mi inalterable simpatía por e t l 
consigno. Y el lector nerdone a"^ 
re con ellas una cuartilla, 8aer , ^ 
do a^un anbe^o personal, a l,n v^-
exclusivamente mío, el conie. ^f-
snbre otros asuntos de general j 
rés . aS|-
Algo nos ns debido a los ^ *¡# 
mos la vida luchando por i n ; ^ 
ajenos y ajenos anhelos te Ju 
v bienestar. 
* * * 
Y sin tiemno para más. acuso^ 
bo de un volumen de verRne(1n 
das Lír icas" , del Joven i n s p i r ^ 
ta candelariense. Paulino Ct- áe 
"mi discípulo renoetuoflo y af 
do", dice él sln bastante r a ^ n ^ 
Le he vu-ílto a reñir ñor 
te. al nublicar sus poesías—"^ 
muy bellas—sin nasarias por 
miz de la crí t ica amicn. 
Y otra vez he de referirme a 
das Lír icas" . „ . .¿OTTIÍ 
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los 
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ANO LXXXV U I A K I U Vt L A M A R I N A Agosto 1 de 1917 . 
vINA TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
En beneficio 
del Libro . 
El tipo del editor de cuchitri l , pa-
rece prolongación del tipo de usure-
ro de covacha: la misma sangre 
- judía, los mismos ojos de buho, las 
• mismas garras de bu i t r e . . . Y el uno. 
traga fortunas, pero el otro devora 
Inteligencias. 
Hubo un escritor polaco que tam-
bién se pudiera considerar tipo re-
presentativo; se llamaba Salomón 
Maimón. E l cual abandonó su patria, 
'se dirigió a Berlín, pasó hambre, tu -
vo que tender la mano, tuvo que re-
petir frecuentemente: 
por el amor de Dios, un pedazo de 
cayó en un asilo: y fué pordio-
sero: y anduvo errante y descalzo, 
HevaJido más de dos meses los hara-
pos de una misma camisa: v acabó por 
hundirse en la taberna; y acabó por 
exclamar a la hora de su muerte, re-
sumiendo en una frase todas sus i l u -
siones aplastadas, sus pensamientos 
perdidos» BUS esfuerzos malbarata-
dos: . , 
—Ah, qué imbécil f u i . . . ! E l más 
imbécil de todos los imbéciles. . . ! 
Y cuantos grandes cerebros habrán 
dicho lo mismo que Maimón, al ver 
su vida agotada en la esterilidad más 
dolorosa, después de haberla pasado 
haciendo sementera de ideales, de be-
llezas y de lumbres . . . ! Edgardo Poe 
tuvo un amor excelso: el de su espo-
sa Virginia. Y Poe trabajó pródiga-
mente, y dejó a la humanidad unos l i -
bros ex t raños y sublimes, llenos de 
genio, de terror, de e s p í r i t u . . . Y 
cuando su amor excelso agonizaba, se 
cubría con el manto de ordenanza que 
usaba Poe en su regimiento veinte 
años antes! Y para que no se murie-
ra de enfermedad y de hambre a la 
vez, los periódicos publicaron esta 
noticia desconsoladora que clama a 
la caridad: 
—Solicitamos una limosna de nues-
tros abonados para una pobrv fami-
lia . . •" 
Y la limosna l legó; pero llegó tan 
escasa, que para poder comprar las 
medicinas recetadas por el médico. 
Edgardo se quedaba sin comer 
¡Cuando él se murió después en el 
hospital de Baltimore. contando el 
pastor que pronunció sobre su cadá-
ver las úl t imas pregarlas, a su entie-
rro asistieron cinco personas! 
¡Ah, qué imbecilidad la de este hom-
bre,' artista maravilloso, creador ex-
cepcional ! Para que nada faltase 
a su calvario, en vida persiguióle la 
miseria y en muerte la calumnia. . . 
Pero en fin, era un i m b é c i l . . . Por 
llenar una columna de un periódico, le 
pagaban un dollar; por "E l escara-
bajo de oro," le pagaron cincuenta; 
por "E l Cuervo," le pagaron diez. . . 
Ahí', no hay que figurarse que el t i -
po de editor avaricioso, repulsivo co-
mo sapo, que devora lentamente la 
vida e inteligencia de sus victimas, es 
' exclusivo de ningún país. Se le en-
' cuentra en todas partes: en España, 
vn el que obliga a decir a don Juan 
Yo no he sacado ningún dinero 
de mis l ibros . . • 
Y en Portugal, es el que obliga a 
aunes Leal a lamentarse de este mo-
d o : -
Después de tanto escribir, voy 
a morirme de hambre! . . . 
Y en Francia, es el que obliga a 
decir a Emilio Zola: 
—Yo hice mis primeros libros por 
una migaja de p a n . . . ! 
El editor usurero es, de todos los 
países y de todos los tiqjnpos; pero 
opinamor, con el señor Salaverr ía 
c,ue en España está en camino de des-
aparecer. Ya hizo bastante! Ya chu-
pó bastante! Comenzó agazapado en 
un chir ibi t i l , entre cinco pesetas y 
cinco volúmenes, y hoy tiene una 
suntuosa l ibrer ía : y si acaso su ru in-
dad continúa metida en la covacha, 
hoy alquila magníficos palacios. Ya 
hizo bastante...! Mas n i podría se-
guir como hasta ahora, n i dejar su-
cesores que complementen su labor. 
Esta oleada de regeneración, de re-
novación, de cambio que ha princi-
j-iado a pasar sobre la vida de Espa-
ña, también principia a purificar es-
te aspecto del trabajo y este amblen-
te de la imprenta; y a los usureros 
que negociaban con libros, ha co-
menzado a apartarlos, para que pue-
dan avanzar los editores que publi-
can libros. 
Los editores y los "amigos del l i -
bro' acaban de reunirse en una gran 
asamblea que se celebró en Barcelo-
na. Esta vez, la oleada procede de 
Cataluña; casi todas las rachas de 
energía, depuración; vigorización que 
empiezan a or§ar nuestro organismo, 
r roceden de las provincias. Madrid no 
quiere moverse; y apenas hace más 
oue levantarse para ver el desfile do 
las caravanas. Los editores de Ma-
drid pudieron aprovechar esta oca-
sión de la guerra y atiborrar de vo-
lúmenes los mercados, y suplantar en 
América con libros españoles los I I -
Iros franceses, ingleses, alemanes... 
que iban arr inconándoles los suyos. 
Pero de todo epte horizonte, los edi-
tores de Madrid solo viurcn las nu-
bécu las : 
—El corresponsal que tenemos en 
la Habana nos dice que todavía no 
nos puede pagar . , . ! 
Se reunió una Asamblea en Bar-
celona. Y se t ra tó de la necesidad oe 
abaratar el papel, que además da 
alcanzar precios enormes. ' no se pue-
ble adquirir por ninguna parte". Y se 
t rató de conseguir para el l ibro un 
franqueo concertado como el que 
txlste para los periódicos; "rebaja 
í.el Upo de certificado: concierto pos-
tal entre España y América por me-
dio de conciertos de reciprocidad" 
_-r-r ——: • 
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Y se t ra tó de la obligación que tie- se juzgaban absurdas—la cuenta de ices anuales: hemos de demostrar por 
nen los editores españoles de "fomen- un librero de la Habana que no acá- el centrarlo que no somos egoístas n i 
ba de llegar, tiene menos importan- pobres de espíri tu, y que estamos 
cía que esta consideración: el mejor plenamente capacitados para sentir y 
agente de propaganda de los pueblos, estimar la alteza de nuestra profe-
es el l ibro; y resulta vergonzoso pa- sión y la dignidad del l i b r o . . . " 
ra los enitores españoles el que en Así acaba de morir el editor de ga-
far el libro español como vínculo es-
piritual hispano-americauo." Este a l -
tísimo concepto de la significación y 
dignidad de su empresa; este dejar 
a un lado su interés, para poner so-
bre todo el interés de la patria es 
lo que marca una distancia infinita 
entre el editor de ayer y el de hoy; 
entre el avaro y el industrial; entre 
el sapo y la abeja; y es lo que prue-
ba la renovación minuciosa y vigo-
rosa de todos los factores españoles 
de producción y de vida. 
Para estos editores reunidos en ia 
Asamblea de Barcelona—ios más ar-
tictas y pujantes del país ; los que 
acometen empresas admirables, quo 
Taris, en Londres, en B e r l í n . . . se 
publiquen ediciones españolas de 
nuestros escritores principales para 
desparramarlas por América. Los 
editores que miran a su bolsa de una 
manera exclusiva, no podrían sus-
cribir estas palabras que 'eyó el se-
ñor Gilí on la Asamblea, y que son 
como resumen de sus acias: —"Es 
un error laborar en la defensa de los 
intereses del l ibro atendiendo ilnica-
^icnte a los beneficios de los balan-
rra y de covacha en la España que 
resurge.. . 
C. CABAL. 
U n e x p l o r a d o r 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s 
ígoardlente de U m i n n 
(De VGnta ^ bodega* y c a f é ^ 
Tiene en preparación una obra sobre 
los países americanos que vleuo 
visitando 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N l o r é 
. « I N G E M B R O INDUSTRIAL 
Apartado número 796^^ 
^ ^ f ' i ^ i f f i ™ - tr.b.,«., 
S ¡o* palsea extrinjê fL V L Paí«nte« «a 
Nuevos Modelos de Cubiertos 
de P l a t a B o r b o l l a 
L O S U S A N L A S F A M I L I A S M A S DISTINGUIDAS 
2 Cuchillos def mesa... $ 15.00 
12 Cucharas de mesa... " 10.00 
12 Tenedores de mesa.. M 10.00 
12 Cuchillos de postre . . " 14.00 
12 Cucharas de postre . . 
12 Tenedores de postre . ** 
12 Cucharitas de café . . . 
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1 Trinchante 
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regrese a Lima, su ciudsd natal. 
Trae varios libros de certificados 
donde figuran autógrafos de diploma 
ticos, comerciantes y personalidades 
de otras distintas esferas 
Su objetivo principal on el estudio 
de las regiones tropicale?. es el apro-
vechamiento de las grandes extensio-
nes de terreno sin cultivar que pue-
den utilizarse debidamente en bene-
ficio del adelanto comercial. 
Este es el ideal del joven y afa-
ble intelectual limeño, desde hace 
dieciseis años. 
Hasta el presente bar ecorrido el 
Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Pa-
namá. 
Calcula haber terminado su viaje 
para 1921, fecha en la cual publicará 
i;u obra. 
Nosotros que le hemos oído hablar 
de sus ideales y de sus luchas, y t ra-
tar con gran acierto complicados 
problemas de Hispano-América, reco-
nocemos en el señor Arturo Cháve?, 
suma competencia en esos asuntes 
oue tan de cerca nos llegfn. 
Es de esperar y mucho lo celebra-
ríamos, que el señor Chá^ez expusie-
ra a esta sociedad sus ideas en a l -
gunas conferencias. 
Sírvanle estas líneas de afectuosa 
bienvenida al joven luchador. 
Carnet gacetillero. 
E l Circular está en Chorrera. 
MaOana • Nuestra Señora de los Ange-
les. Jubileo en las iglesias franeiscanaa. 
El nucTO Jefe de Policía está ha-
ciendo posible la vida en la Capital. 
El juego, la trata de blancas, el p i -
ropeo, la mendicidad.. . van siendo 
refrenados poco a poco. Lo único que 
no pedrá evitarse es que en La Casa 
Grande, de Gallano, se disputen núes 
tras bellas las frescas y lindas telas 
de verano que allí venden. 
MI papá, obra para morirse de risa, 
Va mañana en La Comedia. 
En el Nacional ponen hoy Cabrita 
que tira al monte. 
En l l a r t í , Los Hermanos Quintero, 
La Reja y La real gana 
Tiene razón. Un periódico del cam-
po dice que es una vergüenza que 
Cuba tenga que importar las horta-
lizas. 
Por fortuna, el cultivo de éstas va 
a empegar en gran escala, como lo 
prueba la gran demanda de semillas 
frescas que, para él, reciben en Obis-
po 66 los Sres. T. R. Langwith y 
Ca. 
Huyendo de la quema. Sigue salien-
do para las Montañao la gente rica. 
Y seguimos viéndola i r con envi-
dia las otras que aquí quedamos. 
Pero no importa. Mientras podañios 
vestir por una friolera los trajes fres-
cos y elegantes que, en Monte 71 ven-
de la Havana Sport, y mientras poda-
mos saborear los ricos helados y pas-
teles que, en San Rafael y Consula-
do, nos ofrece la dulcería Nueva I n -
glaterra; nos reiremos del calor y de 
la moda balnearia. 
Cantar. "San Antonio por tugués , 
abogado de lo perdió: 
mi novio se está perdiendo. 
¡Búscamelo, santo m í o ' " 
Mi estrella, mi mascota, mejor d i -
cho, saben Uds. cuál es7 Pues es La 
Estrella de Italia, la fábrica de Joye-
r ía v plater ía que hay on Composte-
la 4H. Cuando voy por allí, hasta la 
lotería me cae. 
El Papa Evaristo, ordenrt el año 
ICO, que se considerase Incesto el 
matrimonio no consagrado por sacer-
dote. 
Presentación. Voy a hacerla a mis 
lectores de dos grandes casas de la 
Habana cuyas novedades he de 1* 
exhibiendo: 
Es una, la espléndida y rica mue-
blería de los Sres. Vidal y Blanco, 
que abre sus elegantes departamen-
tos en Gallano i>5. . - ^ , 
Y la otra, el Olimpo, trasladado al 
135 de Obispo, y convertido en 1111 
mundo de libros y papeles: La Mo-
derna Poesía—ZAUS. 
A V I S O 
La Comisión organizadora del ban-
quete homenaje que el consejo de ad-
minií-traclón de "La Mutua", Compás 
ñía Nacional de Seguros y Accionis-
tas de la misma habían de ofrecer 
hoy, miércoles, día lo . de Agosto, a 
su Presidente el señor Marqués de 
Esteban, avisa por este medio a to-
dos los señores que se adhirieron a 
dicho homenaje que queda suspendi-
do el acto en atención a la gravedad 
que experimenta en estos momentos 
el ilustre Secretario de Sanidad, doc-
tor Raimundo Menocal. 
C5621 I t . - l o . 
Filtro Inglés Galvo 
Esto maravilloso f i l t ro quita las 
Ixi-purezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
FERRETERIA "LA LLAVE", NEP-
TUNO 106. TBLEFONO A-4480. 
c 4940 alt 30t-5 
S o l o u n t r a g u i t o 
Para tomar el mejor reconstltnyente, 
que son las Pílfioras del doctor Verne-
zobre, no hay que esforzarse, sólo basta 
un traguito. Porque son plldorltas, fá-
ciles de tomar. Dan sangre, salud, fnej" 
gías T alegrías. Se venden en su depo-
sito Neptuno 91 y en todas las boticas. 
L a mejor manera de engruesar es tomar 
ese reconstituyente. 
P E S I T O S O R O 
NACIONALES Y E X T R A N J E R O S . 
CENTENES, MONEDA B E TODAS 
L A S NACIONES, SE COMPRA X S E 
T E N D E A BUEN PRECIO, E N L A 
CASA D E CAMBIO DE JOSE L O P E Z , 
OBISPO NUMERO 15.A, PLAZA D13 
ARMAS. 
13541 a l t 59t 
Q 
ÜU l a m o u M 
S E C R E T A R I A 
(Junta General ordinaria administrativa. Continuación) 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el viernes próximo, día tres de 
Agosto, continuará la celebración 
de la Junta General ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al se-
gundo trimestre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE, Y PARA 
PODER PENETRAR EN EL LO-
CAL EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE. SERA REQUISITO INDISPEN-
SABLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COLISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana. 30 de Julio de 1917. 
Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 5558 4d-31 4t-31 
S E P A E L P U E B L O 
L O Q U E L E C O N V I E N E 
A todos interesa saber como noso tros Tendemos los artículos de 
primera necsisidad, ¡Nuestros precios no tienen competencia! 
V E A N E S T A P E Q U E Ñ A N O T A : 
Arroz canilla, primera, arroba i $2-25 
Arroz canilla, segunda, arroba, . . «. 2-10 
Arroz de Siam, arroba 2-45 
Manteca Sol, íatas de 17 libras . . . . 4.90 
Manteca Sol, lata de 7 libras 2-05 
Manteca L a Cubana, lata de 17 libras 5-00 
Manteca L a Cabana, lata de 7 libras 2-10 
Garrafón de alcohol 2-60 
Arroz de la Tierra, libra 0-12 
Pruebe este mes, comprándonos su ranchito. ¡Verá cnanto le sa-
tisfacen nuestros artículos! Serrimos los pedidos en automóril. 
" L A D I A N A " 
de Bernardo González, S. en C. 
AGÜELA 116,1]2, E N T R E REINA Y E S T R E L L A . TELEFONO A-4S44 
Ayer recibimos la agradable vis i -
ta del .ioven explorador peruano, se-
ñor Arturo de Chávez, primo herma-
no del gran aviador del mismo ape-
llido. 
Nuestro culto visitante nos refirió 
que se halla recorriendo los paíse-.; 
hlspano-americanos, en viaje de con-
ferencias y de estudios sociales y po-
líticos, para editar una obra cuando 
TAMBIEN SE DETALLAN 
POR PIEZAS SEPARADAS 
^ 5 
Gomposteld. 52-54-S6-58 Tele, A 5494 , 
H a b l a P r u d e n c i a 
G r i f e l l 
Ln bonísima actriz Prudpnda 
Grifell, que con su nrtc exquisito 
está triunfando en el '•Nacional," 
ha escrito lo siguiente: 
Señor Angel Fernández. 
Presente. 
MUT señor mío: Permítame qne 
le felicite por el gran éxito del 
aguardiente de uva rivera. 
Puedo asegurarle, nteetignándo-
dolo personalmente, que es un 
verdadero tesoro para las damas. 
KecomLendo a todas las damas 
el aguardiente de uva rivera y me 
repito su atenta y s. s., 
Prudencia CrlfeU. 
La beneficiosa bebida se vende 
en bodegas y cafós. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" L a G l o r i e t a C u b a n a ' ' 
Exhibe un colosal surtido de Confecciones de Señora y Niños-
Variedad de estilos y modelos, a precios baratísimos. 
Para telas y adornos elegantes, para vestidos, única en la Habana 
SAN RAFAEL 31. TELEFONO A-SÜM 
Có51? a l t 
t#áitXÍÜ ÚL Lúi. lUriaUnA agobio 1 de idi7 . AnO LÁA/i. v? 
H a b a n e r a s 
E N E L H O T E L F L O R I D A 
E l b a i l e d e a n o c h e 
Las fiestas en hoteles se repiten. 
En corto período de tiempo hemos 
visto sucederse en el Sevilla, después 
del concierto de Teresina Moreno 
Calderón, una boda y dos »oiré«$ de 
arte 
Bailaban parejas incontables. 
Los grupos se multiplicaban alre-
dedor de las mesitas distribuidas por 
las galerías. 
Y desde los balcones interiores del 
Florida eran testigos de la animación 
Tocó anoche su turno al Florida, j de la fiesta huespedes numerosísimos. 
el hotel de la calle de Obispo, ele-
gante como el que más y con un ca-
chet que lo diferencia de todos los 
de su categoría. 
La costumbre de escoger un hotel 
para dar fiestas, celebrar bodas, ofre-
cer comidas y efectuar, en fin, toda 
clase de actos sociales, va implantán-
dose poco a poco en nuestra ciudad. 
Viene de fuera el ejemplo. 
Los hoteles más renombrados de 
Nueva York tienen dispuesto al obje-
to grandes salones. 
El Serilla, entre nosotros, ha goza-
do para el caso de larga predilección. 
Lo reúne lodo. 
En condiciones no menos ventajo-
sas se encuentra colocado el Florida 
para cualquier género de fiesta. 
Lo dejó demostrado anoche. 
Feliz acierto el del Ckb Sedal eli-
giendo para su baile de inauguración 
el flamante hotel que han sabido ele-
var sus amables dueños, los señores 
Canto y Pino, al primer rango. 
Estuve en la fiesta. 
Y de ella, por su orden, por su lu-
cimiento y por su animación, no po-
dría hablar más que con elogio. 
El gran salón de la planta baja del 
Florida, dispuesto para el baile, apa-
recía engalanado con profusión de 
plantas tropicales. 
Magnífica la iluminación. 
Y un ambiente de franca y comu-
nicativa alegría mantenida por la ani-
mosa y simpática juventud de ese Club 
Social que ha escrito con su primera 
fiesta su primera victoria. 
A las once, en su apogeo el baile, 
ofrecía aquella casa un aspecto deli-
cioso. 
Un orden completo. 
Los miembros del Club Social se 
habían esmerado en los menores de-
talles. 
Pude observarlo. 
Mientras la música de Mujeres y 
Flores, en la canción que tanto han 
contribuido a popularizar los rollos 
de The Cuban Perforator, encadenaba 
con su dulce ritmo a las risueñas pa-
rejitas, hallé al paso a una gentilí-
sima señorita que salía del coquetuelo 
saloncito donde fué instalado el toca-
dor. 
Alguien, aspirando el suave perfu-
me que dejaba en su camino, quiso 
descubrir que procedía de unos nue-
vos y fragantes polvos de la etiqueta 
Crusellas y Comp. 
Polvos que con el nombre de Una 
flor constituyen la última creación de 
la casa. 
Aquel danzón era precioso. 
Pregunté por la orquesta que lo eje-
cutaba y supe que era la misma del 
hotel, la que dirige el joven Eugenio 
Moreno, hermano de un compositor 
muy conocido, Ramón Moreno, el 
de los conciertos de Fausto. 
Se condujo admirablemente. 
El Club Social puede vanagloriarse 
legítimamente del hermoso éxito de 
su fiesta inaugural. 
Así tuve el gusto de manifestárselo, 
antes de salir del Florida, al entu-
siasta presidente señor Benavides y a 
varios miembros de su galante Direc-
tiva, entre otros, el señor Salvador 
Soler, buen amigo siempre de los cro-
nistas. 
Y así también me complazco aho-
ra en dejarlo consignado. 
N O C H E D E M O D A 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Una novedad anoche. 
Consistía en el estreno de El Após-
tol, película de interesante trama cu-
ya protagonista, Elena Makowsca, es 
una actriz valiosísima. 
La tanda de la exhibición, la terce-
ra de la noche, se vió muy favore-
cida. 
Allí estaban las señoras Catalina 
Sánchez Viuda de Aguilera. Conchita 
H. de Valdivia, Pilar Reboul de Fer-
nández. América A. de Bruzón, Loli-
ta Morales de Peláez, Nieves Duraño-
na de Goicoechea, María Barreras de 
Reyes Gavilán, Elvira Martínez Viu-
da de Melero, María Regla Brito de 
Menéndez y Aurelia T. de Ugarte. 
Conchita Sabatés de Boada, Pura 
de las Cuevas de Deetjen y Adriana 
Cesteros de Andreu. 
Mme. Petriccione. 
Y Carmela Peláez de del Valle, 
Conchita de la Torre de Morales, 
Blanquita Maruri de Hornedo, Her-
minia Gómez Colón.. . 
Señoritas. 
Lolita Calves, María Teresa Fueyo, 
Caina Aguilera, Gloria Sánchez Iznaga, 
Zoila María Oses. María Isabel Li-
nares, Leopoldina Trujillo, Consuelo 
Smith, Flor y Juanita Menéndez y Am-
paro y Belén Ugarte. 
Graziella Poo, Matilde y Carmelina 
Martínez, Consuelo y Lolita Peláez, 
Nena Alvarez, Paquita Ponce de León, 
Lola La Presa, María Amelia de los 
Reyes Gavilán, Hortensia Erdmann, 
Estela Alonso, Tera Peláez, Nena Bru-
zón, Conchita Morales, Asunción 
Fueyo, Nena Adams, María y Merce-
des Barillas, María Amelia Freixas, 
Graciela, Cristina y Carmen de la To-
rre. Rosario Toraya, Sofía Pelayo y 
Angelita y Cecilia Mora. 
Regina La Presa, Chiquitíca de la 
Torre y Celia Martínez. 
María Antonia Alonso, Roxana Ale-
sson y Mimí Cuadra. 
Emilita Aguilera, Conchita Valdivia 
y Rita María Gómez de Colón. 
Y la ideal Diana Adams. 
Al verla, mientras cruzaba por el 
reluciente vestíbulo del Salón del 
Prado, comentanban algunos, con elo-
gio, el retrato que de la linda seño-
rita publita Social en su último nú-
mero. 
Se alejó Diana. Prado abajo, de-
jando una estela de simpatía,,. 
Amenaza de crisis... 
VIENE DE LA PRIMERA.) 
E l enemigo no ha Tacilado en anun-
ciar los medios que le permití i'an sa-
car ventaja del retroceso en masa de 
los soldados rasos y su posibilidad de 
Incitarlos a ello, por medio de agita-
lores y siendo el resultado do sus 
maquinaciones la fraternización de 
rusos y teuto&e» en los trincheras y 
las graves derrotas del ejército raso. 
L a cansa de la Entente solo ha podido 
librarse de un desastre por el heroís-
mo y la abnegación de Inglaterra v 
E rancia. 
Más adelante el propio periódico, 
cayo carácter oficial le da ana gran 
autoridad, pasa a exponer el programa 
de Rusia en el cuarto año de guerra, 
programa que consiste en la res-
tauración del poder militar de Rusia 
por medio de las siguientes medidas: 
' Primera; Una clara definición de 
los límites de la presente libertad de 
Rusia, en correspondencia al atraso 
de la población y del ejército. 
Sesrcndo: L a adopción do las más 
eereras y despiadadas medidas para 
restablecer la disciplina militar, pres-
cindiendo de las críticas de personas 
Irresponsables. 
Tercera: L a restauración de la que-
brantada autoridad de los más desin-
teresados y abnegados servidores de 
Rusia, esto es, sus funcionarios. 
En las filas del ejército y en la po-
blación civil —termina el periódico— 
hay suficiente cantidad de elemeutos 
sanos y patriotas, para qq© aliente la 
esperanza de un pronto restableci-
miento de la potencia militar del péis." 
ASCENSO D E L P R I N C I P E E I T E L , 
POR MERITOS D E GUERRA 
Copenhague, agosto 1. 
Noticias de Berlín dicen qne el Em-
?orador Golllermo ha nombrado al rínclpe Eltel Frederlck, su reRumio 
hijo. Jefe del regimiento núm. 2 de 
artillería, perteneciente al primer 
Cuerpo de Pomeranlo, en reconocí-
miento de sus serrlclos al frente de 
las tropas en campaña. 
LO QUE NECESITAN LOS SOLADOS 
AMERICANOS E N EUROPA 
Campamento de instrucción de las 
tropas americanas en Francia, agosto 
1. . 
La efcasea de tabaco en los distin-
tos campamentos de Instrucción del 
ejército americano continúa a despe-
cho de los esfuerzos de los empleados 
«ara dar pronta salida a los ~Tn ĵiflr 
queg de este artículo tan necesario a 
los soldados. Toda la existencia de 
tabacos y cigarros que había en Ins al-
deas próximas ha sido agotada por 
ellos, y eso que el tabaco que se con-
sume en Francia no es del gusto de los 
americanos. 
Se está haciendo un cuidadoso es-
tudio de un método para el cuidado, 
con fort y bienestar do las tropas du-
rante el próximo inTlerno. Será Im-
posible desde luego, proporcionar me-
dios de calefacción a los diferentes 
graneros, almacenes y granjas donde 
están alojados, pero los salones de 
lectura y los comedores especiales pa-
ra los soldados serán provistos de 
buenos caloríferos. Las tropas nece-
sitarán macha ropa de abrigo, ere-
rendo los oficiales que las señoras 
americanas debían ocuparse en sus 
hogares de esta necesidad de los sol-
dados, emlaudóles bufandas y gorros, 
que no formaa parte del equipo mili-
tar y que no son suministrados en el 
ejército. Los soldados apreciaron los 
regalos personales de este fénrro que 
reciban, en cualquier cantidad que 
sea, de los Estados Unidos. 
E L P L A \ ALEMAN E N B E L G I C A 
L a Haya, Agosto lo. 
Los alemane0 Insisten en su pro-
yecto de dlrldir a Bélgica en dos 
partes, In que comprende la de Wft-
loon, de idlomof rancés. y la de las 
proTinclns de Flandes. E l mes pasado 
se han disuelto los departamentos de 
los Ministerios de Gobernación y -le 
Fstado, dejando sólo los de Hacien-
da y Justicia. 
Las secciones ministeriales de Wa-
lloon se han trasladado a Namur, ca-
pital designada por los alemanes pa-
ra la mitad de Bélgica que habla fran-
cés, y la de Flandes continuará sien-
do Bruselas. 
A los fnnclonarlos belgas que hau 
rehusado obedecer las instrucciones 
alemanas para la expresada dlTlsión, 
se les ha sustituido por un personal 
más conforme con la actual situación 
y qne ha expuesto su asentimiento ? 
¡a división territorial ideada por los 
i i n asores. 
¡ S í , e s c i e r t o ! 
Emi la m d & d e l feogar, dtesE-
zada pláodlameimlbs ai acoinnipa0 
sadl® FÍfem® de urna fcMódad 
ireiraa y ibraimqiuiiila p miada como 
urna do irraesíbras elegaimtmmas 
B A T A S 
realza taimit© los mMíimes eimcaim-
to§ de la munjeir. 
No compre ninguna si no la ne-
cesita; pero no renuncie al deleite de 
ver la exhibición de hermosísimos 
modelos que hace el D E P A R T A -
MENTO D E B A T A S de 
E b s © ® . u n t o 
G A L 1 A N 0 Y SAN RAFAEL. 
a las antoridades su auxilio para el 
arresto y extradición del pagador 
Fduardo Lacarra. ex-agregndo a las 
fuerzas del general Guillermo CháTez, 
f.n Sonora, y a quien se acusa de ha-
ber malr^rsado ciento reltite mil pe-
sos, suponiéndose que se halla en Te-
jas. 
LAS EVSTITUCIOÍÍES INGLESAS 
RaTvtenstall, Inglaterra, Agosto lo. 
La oposición a la Iden de organi-
1 zar el Gobierno británico sobre l.t 
¡liase republicana ha sido expresada 
ireclontemente por el Tlzconde de Le-
¡wls Hnrconrt, mlcrahro d'jl partido li-
beral y fix-Secretarlo de Estado de 
las ToloiJas, en un discurso que pro-
nunció en esta ciudad, en el cual di-
Jo: 
"Porque ha habido unfl reyolución 
en Kosla, una deposición en Grecia, 
} porque exista Ja república de Fran-
Ida y los Estados Fnidos, una reduci-
da minoría, falta de juicio e Ilógica, 
:piensa que tendremos o bebemos te-
; ner una república en Inglaterra. 
I/Qué clase de gobierno podemos de-
sear los radicales y demócratas que 
•ea meior que el que tenemos? i Qué 
¡hay hn}o el cielo que pueda halagar, 
nos en organización nacional? Tene-
I mos ya In más perfecta y completa 
1 democracia que se pueda concebir 
en el mundo. Por el Parlamento he-
lios hecho la reTolncIón ordenada; 
hemos prlrado a la Coiona de to-
das sus prerrogntlTas nnlldemocráti-
CÍIS. siendo hoy el mejor Presidente 
herotlitario popular que se puede 
¡ crear por cualquiera con^tlt^cIón,*, 
"Xnestro propio sistema de monar-
quía limitada es la más •«.trictamente 
i limitada T más plebeya forma monór-
| (juica que en cualquier sentido re-
| itubllcano se puede desear o inrentar. 
| Ningún presidente electo pozaría del 
prestigio, con especialidad en la In -
i «lia, qne entre nosotroí- felizmente 
poza nuestra hereditaria jefatura del 
Estado Británico. 
C 5579 2t-l 
SITUACION D E LOS GRIEGOS E > 
ABATOLLA. 
Atenas, Agosto lo. 
Los últimos despachos del corres-
ponsal de la Agencia áh l iaras cu 
Analolla dicen que después de la ab-
dlcrción del rey Constantino, Tirtual-
raente a todos los griegos que -viTÍan 
cerca dfl la costa se les objlgó a tras-
ladarse al Interior. 
Los soldados tnreos en Anntolla es-
tán en malas condiciones. Armados 
de un modo diverso, coi» fusiles de 
]Mauser, Martmls, y otros fusiles de 
rorlus clases. Los mandan oficiales 
alemanes que no pertenecen a l a co-
misión militar germana y de una ma-
nera que produce entre ION turcos nn 
malestar ni disfrazado ni oculto. 
L a situación es enda rez peor en-
tre los otomanos por el hecho de que 
la comida que se le da a la tropa es 
cada >ez más Inaceptable. L a carne 
que era abundante y baratn ahora no 
se juedo obtener, porque los alema-
nes, se dice, han enriado para Alema-
nia todo entinto han podido, hasta la 
carne de caballos. 
LA S A L O ) D E LA MARINERIA 
AMERICANA EN I N G L A T E R R A 
Base de la Flotilla americana, 
Agosto lo. 
E l excelente estado de talud de la^ 
tripulaciones de los destroyers ame-
ricanos, después de dos mef̂ es de ser-
vicio en la gran guerra, es una de 
las satisfacciones mayores que hau 
tenido en su permanencir. en Ingla-
terra. 
En ese período solo selv casos de 
operaciones de importancia se han 
presentado en el hospital, no habién-
dose perdido hasta ahora ni nn hom-
bre, ni por accidente ni por enfer-
medad. 
ORDEN D E ARRESTO 
Cludnd de Méjico, Agosto lo. 
E l Ministerio de Estado ha pedido 
S E Ñ O R A 
Solamente comprando en "LA MILAGROSA" podrá aliviar en algo 
la carestía de la vida. Vea algunos precios: 
Alcohol, garrafón, sin envase. 
Papas, superiores, arroba 
Manteca "Sol," arroba 
Manteca "Sol," latas de 17 Ibs 
Manteca "Sol," latas de 7 Ibs 
Frijoles negros país, arroba 
"LA MILAGROSA" está en Neptuno y Campanario, 
no A-7137. 









LOS ESTUDIANTES MKJICANOS 
Ciudad de Méjico, Agosto lo. 
A los estudiantes de medicina que 
nbandonaron sus estudios para Inirre-
sar en el ejército constltncionalista, 
desde 1913, se les ha concedido la l i -
cencia absoluta para que continúen 
y concluyan la carrera que cursaban. 
L A DESCOMPOSICION RUSA 
retrogrado, agosto lo. 
E l Jefe del Gobierno y Ministro de 
la Guerra, señor Kerensky, ha regre-
sado de la línea de batalla. 
Un "Batallón de la muerte/ com-
puesto de trescientos marineros, asal-
tó cuatro lineas de trincheras enemi-
gas en vez de las dos que se le orde-
nó que asaltara. Después pidió re-
fuerzos para consolidar las po>lciones 
conquistadas, y lejos de reforzar el 
batallón ios soldados del ejército te-
rrestre hicieron fuego sobre los ma-
rineros, quienes, entre dos fuegofi, tu-
vieron que retirarse, de los cuules so-
lo ojiunce salieron ilesos. 
E l jefe del batallón murió de re-
snltas do Irooe balazos y nn subtenien-
te prefirió suicidarse a abandonar las 
posiciones conquistadas. 
Los jefes maxlmlllstas en Helsin-
fors, Finlandia, han sido preses y sus 
periódicos oficiales confiscados. 
PROPAGAnDA5 
A R T I 5 T ( C A ¿ 
r 
7 
L a m u j e r d e b e c u i d a r a ! h o m b r e q u e e s e l s o s t e n d e l h o g a r 
N o l o d e j e e n f e r m a r ; d é l e t o d o s l o s d í a s S a l H e p á t i c a , y l e 
m a n t e n d r á l i m p i o e l o r g a n i s m o . 
F r a s c o p e q u e ñ o , 3 5 c t s . M e d i a n o , 6 5 c t s . G r a n d e , $ 1 - 2 5 . 
¿ A L A E P A T I C A 
JABRiCAM MR BRIÓT0L-MYCR5 Co, BROOKDA/VY. otVtnTA EA DROGUERIAS Y FARMACIAS 
r FRPOFOSICIONES ECONOMICAS A 
NICARAGUA 
San Juan Sur, Nicaragua, Aposto 1. 
Se ha convocado al Congreso para 
sesión especial, en la que se discuti-
rá las nueras proposiciones económi-
cas hechas a Nicaragua por los Esta-
dos Unidos. 
Créese que las nueTas proposiciones 
del Gobierno americano probablemen-
te serán aceptadas, aunque bay al-
gunos opuestos a que se acepten. 
E N T R E POLACOS~Y TEUTONES 
Copenhague, agosto 1. 
Un despacho recibido aquí de Ber-
lín Informa que las legiones polacas 
han sido desarmadas e internadas, T 
que se han puesto en rigor rigurosas 
disposiciones para Impedir desórde-
nes 
Los alemanes, agrega el despacho, 
i se hallaron frente al amotinado ejér-
: cito polaco, y los súbdltos austríacos 
que figuraban en la legión desarma-
da insistieron en exigir el juramento 
de fidelidad al nuero reino polaco, co-
i mo si Galltzia perteneciera a dicho 
I reino. 
Los otros elementos de la legión, 
; con pocas excepciones, rehusan jurar 
| fidelidad a la soberanía teutona. 
HABLA E L MINISTRO D E ESTADO 
RUSO 
retrogrado, agosto L 
E l Ministro de Estado Terestchenko, 
niega, absolutamente, las declaracio-
nes que le ha atribuido el doctor 311-
chaells. Canciller del Imperio alemán, 
agregando: 
a E l Ministro de Estado ruso ni ha 
protestado ni hecho otras declaracio-
nes ñute el Gobierno francés que las 
que lilzo el Gobierno prorislonal acer-
ca de los fines de la guerra el día 18 
! de Mayo. 
i L a declaración susodicha. Tecibida 
| con simpatía, será examinada en la 
i conferencia que los aliados celebra-
i rán en brere." 
LOS I N T E R N O s T s U N T O S P O L I T I -
COS RUSOS 
retrogrado, agosto L 
Las negociaciones para reforzar el 
Gabinete con miembros del eieaieuto 
i democrático nacional están amenaza-
| das o expuestas a un fracaso, debido 
; a las diferencias con los socialistas 
respecto al papel que éstos han de de-
empeñar en el Consejo de Diputados r 
también en lo concerniente al progra-
¡ ma de reformas del Jefe del Gobierno 
y Ministro de la Guerra, Kereusky. 
E n una carta dirigida al señor Ke-
¡ rensky, Jefe del Gobierno, por tres 
i candidatos demócratas, coustltuclona-
i les, referente a tres carteras, ios au-
j tores de la carta declaran ategórlca 
i mente que el Gabinete no debe estar In-
1 terrenldo por elementos extraños; v 
I el periódico «Issestlya Cisust^}ad,,. 
órgano del Consejo, ha replicado de-
clarando que el Ministro Kereusky no 
consentirá ninguna disminución cu la 
importancia de los consejos, porque 
de otro modo ningún representante de 
la reroluclón democrática podrá per-
manecer en el Gabinete.,, 
E l citado periódico repite que es 
imposible sacrificar a los ministros 
socialistas Tchernoff y Skobeleff. 
E l Consejo de Obreros y Soldados 
y el de Diputados de aldeanos, en re-
solución conjunta, acordaron a pro-
puesta del señor Tseretelll, Ministro 
de Correos y Telégrafos, que el Go-
blerno debe adherirse al proenama de 
reforma de dichos consejos, y no te-
ner Inteligencias con los burgueses, 
inaceptables con sus miras. 
E l "Relcbstatr," órgano de los cons-
tltuclonales demócratas, critica sere-
ramento al señor Tseretelli, diciendo 
que una honrada colaboración en el 
Gr.binete de los socialistas con cual-
quiera representación legítima de los 
partidos no socialistas, es imposible, 
a menos que se cambie de programa 
político. 
(Pasa a la ULTIMA PLANA.) 
i&rjm ĵi * e * ^ y n r n 
De Palacio 
E L G E N E R A L GUAS E N L I B E R T A D 
En contestación al telegrama que 
el representante a la Sámara , gene-
ral Carlos Guas, dirigió ayer ul Sub-
secretario de Gobernación dándole 
cuenta de haber sido deteDido eu Ca-
banas, el seaor Montalvo 1» contestó 
1c siguiente: 
"Enterado de su telegrama no me 
explico los motiros de ese procedi-
miento, acabos do conferenciar con 
el Je íe de Estado Mayor quien dis-
pondrá su libertad porque no han 
existido órdenes que pust i í icaseu la 
exigencia del pase firmado por mí. 
Infórmeme de oaalquiera dificultad 
que pueda presentársele ." 
DESDE ESPERANZA 
T E A T R O S 
NACIONAL. ^ " ^ J | 
Por indisposición de la Sra p ' 
no habr; función esta noche. 
Mañana p j r la tarde "Sorn 
del Divorcio" y por la noche 
Sombra"" beneficio de los nL ^ 1 
dientes de Restaurants. ^Pen. 
P A T R E T . 
Esta noche se Inaugurará k 
porada de verano de Santos y 
gas, que promete ser fecunda pn 
vedados. ca ao.? 
En el programa figura la T)FT1( \ 
"La hija del policía", en la q u ^ t 
man parte Sergio Acebal, las 8e« M 
Luisa Obrgón. Eloísa Trías y 
Naranjo y los señores Mariano í ^ 4 
nández, Francisco Bas, Alfonso ^ 
randa, José Serna. Agustín *" 
guez, Amello del Valle, Alvaro M 
reno y otros. Wo* 
CAMPOAMOR. 
Conforme hemos venido anuncia» 
do, hoy oe eslrena en las tandas d 
las cinco y cuarto y de las nuete! 
media, "Pantera" o "La mujer terrf 
ble", dividida en cinco partes. \ 
También se proyectarán las cintas 
La melodía de la muerte, Flor di 
hampa. Esclavo del miedo, Pervergi 
dad. E l tren del tesoro, Amores ru 
rales, Asuntos mundiales, A ca^ / 
una herencia. E l estudiante y otras6 
MARTL 
E l programa combinado para hov 
por la empresa de este teatro ^ 
atrayente. 
En primera tanda se pondrá en es, 
cena la graciosa obra de Julián Sani 
"Los hermanos Quintero", que ayer 
fué muy bien acogida por el público-
en segunda, "La reja", y en tercera 
"La real gana". 
Las tandas finalizarán con bailes 
por la Pastor y Migoni y Carmen 
Nl lka . 
ALHAMBRA. 
"Fuego en la trastienda", "Lag ¿j. 
mas de las camellas" y "La mama-
fdta" integran el cartel de esta no. 
che en el coliseo de Regino y Villocli 
COMEDIA. 
Hoy, miércoleo, se pondrá en esce-
na la graciola comedia en dos actos 
original de Pina Domínguez, "Gon-
zález y González", y el estreno del 
sa ínete en un acto, de Linares Rlvas 
" E l señor de Sóc ra t e s . " 
APOLO. 
Para esta noche se ha combinado 
un variado programa. 
Mañana, en función de moda, "En-
tre dos abismos". 
PRADO. 
En primera tanda, "Por su hijo"; 
en la segunda, "El apóstol"; en lá 
tercera, "Flor de Otoño". El viernes, 
día de moda. 
FORNOS. 
En primera tanda. "La venganza 
del Pr ínc ipe de S-jrlñán", estreno; y 
en la segunda, "Federa", por la Ber-
t in l . E l viernes, función de moda. 
NUEVA I N G L A T E R R A . 
Matinée a las tres y media, con ias 
cintas "La Ultima fechoría" y "AnuK*, 
por amor, vida por vida", estrenos. \ 
M A X D L 
". Esta noche, en primera tanda, ír« 
películas cóm.cas ; en segunda, "El 
calvarlo de una princesa" ,do la casa 
P a t h é ; en tercera, "La pequeña esta-
tua de Nelly", de la casa Ambrosio, 
por Elena Makowska. 
MTONTECABIO. 
El cine predilecto de las familias; 
todos los días estrenos. 
¿Qneréh tomar buen chocolate t 
tdquirír objetos ¿3 fran valer? Pedid 
ti clase "A" de MESTRE Y MARTI 
NICA, Se ve«de en tollas aarltt. 
Julio, 27. 
Do teatros. 
0<xn extraordinario éxito so están ex-
hibiendo en el "Jardín Esperanza," cin-
tas do mérito, dándose cita en este cen-
tro de seriedad, recreo y moralidad, to-
da la sociedad esperancefla. 
Sensible fallecimiento. 
Ha fallecido la respetable sefi^rn Pa-
troolnia Hernández de Ríos. Con la de-
saparición de esta bondadosa señora, 
pierde el pueblo de la Esperanza una do 
sus más virtuosas iiljaK. 
Keciba mi expresivo pésame BU A-ludo, 
el apreclable amigro José Itíos y le acon-
sejo conformlduú y reslgrnaclón cristia-
na para sobrellevar tan rudo golpe. 
Angel parí* el cíelo. 
Mi estimado amlgro el prestigioso co-
merciante do éstn, señor Diego González 
y su distinguida esposa Victoria Ríos, 
pasan en estog momentos por el doloroso 
tranco do la denaparición eterna de un 
tierno hijo que en temprana edad vol6 al 
cielo para aumentar el hermoso coro an-
gelical Tengan resignación crLstlnna y 
PIGNORE SUS JOTAS EIT 
" L a Regente" 
LA DE MAS GARANTIA \ U 
QUE COBRA MENOS, INTERES U 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNG f AMISTAD. • 
conformidad y reciban mi expresión 
condolencia. i • T 
E L CORRESPONSAL, 
Los Callos hacen 
Cojear. 
Tener callos y sufrir sus dolom 
habiendo el ^PARCHE OBIp' 
TAL", es bobo. E n tres días qtütsa 
los callos, sin dolor, ni pegarseJ 
In media y pudiéndose bañar los pif* 
pues no se caen. Pídase en todas iw 
farmacias. SI su boticario no jo w 
no, mande seis sellos colorados * 
doctor Ramírez, Apartado 1244, i " 
baña, y le mandará tres curas, J»" 
tres callos y curará sus callos P»' 
filemrrc 
Su^ríbirij DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anuncies* en el DIAR^ 
LA MARINA 
C I N E 4éPORNOS,, 
ar 1 O P U B R X 3 L S JL IvíL C A L L E 
Hoy, Miércoles^, 1 de Agosto: 
PRIMERA TANDA 
"LA VENGANZA DEL PRINCIPE DE FERlNAN" 
SEGUNDA TANDA 
" F E D O R A " , p o r l a B E R T I N I 
M a ñ a n a , J u e v e s : " L A G L O R I A " . 
L a 
S 560' 
c a r d e 
i t - i 
Se empieza a exhibir hoy miércoles lo de Agosto, en ?l GBA>' 
NIZA, PRADO 97. Estreno del melodrama de grandes aTentura* 
episodios, de la marca P A T H E F R E R E S , siendo sus Intérpretes 108 J 
mos de LOS MISTERIOS D E NEW YORK. L a exlilblremos loS ^ ¿ p l 
8, 6, 9, 10, 18, 16 y 17. Mañana juercíí sensacional estreno: ^ 1 
D E LOS CRÍMENES, por GÜSTATC SERENA, 
A/W L A A A V 
" L A 
Artilleros, Granaderos, Húsares, Holanos, Lanceros, Infantes, Roogli, Riders, Sanitarios, Ingenieros y Boralieras. - • • 
Soldados de Plomo y pasta, inrompibles, de todos los Ejércitos. 
S E C C I O N X " - - O B I S P O , 8 5 
wmmmm 
H a b a n e r a s 
(VJone da IM pArin» CUATRO.) 
N o t a d e A m o r 
Una «rata nuera. 
Es del último compromiso. 
Lollta de la Torre, la menor de las 
tijas del doctor Francisco de la To-
rre, ilustre Magistrado del Supremo, 
fué' pedida anoche en matrimonio pa -
ra Miguel Kohly. 
Hijo este simpático joven de los 
distinguidos esposos Federico Kohly 
y Josefina Embil. 
Pláceme, después de consignada la 
noticia, enviar mi felicitación a la 
encantadora señorita. 
Y a su afortunado elegido. 
Dispónese la pluma del cronista a 
hacer públicos otros muchos y sim-
páticos compromisos que están pró-
ximos a formalizarse. 
Uno de ellos, que algunos confréres 
han querido anticipar, no quedará 
sancionado hasta la tarde de hoy. 
Tal como yo lo anuncií. 
Y como ya se verá. 
D e l d í a 
Cuca Villa. 
La blonda señorita, tan linda y 
tan distinguida, regresó anoche a 
Cárdenas por el Central. 
Lleva de su paso por la Habana 
muy gratas impresiones. 
Se va complacidísima. 
Rurabo al Norte. 
Así navegan a estas horas, en el 
correo de la Florida, Eulogio Velns-
ro y Qulnito Valverde. 
Lo anutícié en las Habaneras de la 
edición dejando entrever en ese via-
je los primeros pasos de un magno 
proyecto teatral. 
No es otro que el de llevar la Com-
pañía de Zarzuela y Revista que es 
tuvo actuando hasta antenoche en 
Payret a uno de los teutros de la j 
gran metrópoli americana 
Proyecto del que ya di cuenta, em-
bozadamente, en otra ocasión. 
Inrereaadas en el mismo hay va-
rias personas de esta Sociedad, entre 
cllná. y en primer tétrminc, un acau-
dalado caballero que .igura en »»I 
alto comercio y en el mundo depor-
tivo. 
E l refuerzo que recibirá dicha Com-
pañía, en su perjonal artístico, ea 
lealmentt; poderoso. 
Viene do España, al objeto, un gran 
contingente. 
Cantantes unos. 
Y bailarinas los más 
Base del éxito de la empresa es 
Mujeres y Flores con reducción de 
cuadros y aumento de lujo en el ves-
tuario y decorado de la más afortu-
nada de las revistas del género. 
¿Cómo dudar del triunfo? 
Varadero. 
Acordado está ya, en todas sus 
partes, el programa do las regatas 
del 12 de Agosto. 
Lo publicó el DIARIO esta maña-
na. 
Allí, en las Deportivas del querido 
compañero Linares, pueden verlo us-
tedes 
Hay notas muy Interesantes. 
Esta noche. 
L a inauguración en P.iyret de la 
nueva temporada de Santos y Arti-
gas. 
Noche de moda en Faur.to. 
Retreta en el parqueclto de la Lo-
ma del Mazo por la Banda Munici-
pal 
Y por hallarse Indispuesta la Grl -
fell se suspendo la fun>-'ión del Na-
cional. 
Enrique FOTÍfANILLS. 
L A M P A R A S 
Preciosísimo y escogido es el surti-
do de lámparas para sala, gabinete, 
comedor, etc., recién recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no se -ompre este 
articulo, sin conocer ames esta es-
pléndida colección. 
GALLAN0* 74-76^-TEL.'A.526L 
— ORbMAS DE C H A N T I L L Y Y C H O C O L A T E -
E X Q U I S I T A S 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l í a n o y S a n J o s é 
" T E L E F O N O A - 4 2 8 4 • 
7 h o r a s . 1 5 m i n u t o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Todo el departamento bajo, estaba 
ocupado por la oficina del tostad 
almacén y depósito de carros. Al fon-
do, hacia la izquierda, está instalada 
la maquinaria, que ha quedado casi 
inutilizada y seputados tres carros. 
Como antes decimos, los nro^ieta-
rios del tostadero son los señores 
Antonio Batlle y Sixto Calzadilla, 
quienes lo adquirieron de los señores 
Fiol y Hermanos. 
E l señor Batlle. con quien departí • 
mos breves momentos, nos dijo que él 
había traído a la casa al señor Ben-
como, que se encontraba trabajaudo 
en el cen,tral Chaparra, naciéndonos 
elogios de su conducta ejerapjar, así 
como de su honradez y constancia en 
el trabajo, y especialmente del cuida-
do que siempre había puesto en la 
educación de sus hijos, que eran muv 
virtuosos. 
Actualment e son apoderados del 
edificio, los señores Felipe Llanillo v 
Sixto Calzadilla. quienes ignoran cuá-
les fueran las cansas del suceso. 
Desde los primeros momentos de la 
catástrofe, se personaron aquel 
lugar el Alcalde Municipal doctor Va-
rona Suárez. el Jefe de la Policía, te-
niente Coronel Julio Sanguily. con 
su ayua nte el teniente Feliciano Sán 
chez, el Capitán de la Octava Esta-
ción, señor Emilio Campiña, cue es-
tuvo trabajando en el escombreo du-
rante un buen espacio de tiempo, y 
el Jefe del Departamento de Fomento 
del Municipio, señor Francisco An-
dreu. 
E l teniente Coronel Sanguily, dió 
las oportunas órdenes a la policía pa-
ra que impidiera la entrada del pú-
blico en el local derrumbado, facili-
tando así el trabajo de los bomberos, 
que más tarde fueron reforzados por 
una cuadrilla de empleados de los fo-
sos: 
E l doctor Varona Suárez. se trasla-
dó más tarde al centro de socorros del 
tercer distrito, visitando a la seño-
ra María Riera, esposa del señor Ben-
como, a la que ofreció alojamiento v 
todos los auxilios que le hicieran fal-
ta. L a señora Riera declinó la aten-
ción del señor Alcalde, manifestando 
que iría a la casa de su hermana 
Dolores, que reside en el Renaito Las 
Cañas, la que contrajo matrimonio el 
sábado último, o a la casa de los fa-
miliares del señor Miguel Bruzón. en 
San Lázaro 88. L a señora Rleru. a 'ag 
nueve de la mañana, se dirigió a la 
casa del señor Bmzón. 
También ofreció el doctor Varona a 
los familiares de las víctimas un lu-
gar adecuado para exponerlos en ca-
pilla ardiente, ofrecimiento que fué 
también declinado. 
La misma autoridad, ha ordenado a 
los arquitectos señores Francisco An-
drea y Martínez Inclán. que con toda 
urgencia procedan a Investigar las 
causas del siniestro, así como las con-
diciones en que se encuentran Insta-
ladas dos motores de gran potencia: 
uno en la cas aderrumbada y otro en 
la panadería contigua, a los que se 
atribuye en gran parte el origen del 
desplome por la trepidación que pro-
ducían al funcionar 
y Al caer el piso, el aire comprimido 
que se produjo, hizo saltar una puer-
ta persiana que da a la calle 7 que se 
encontraba cerrada. 
E l capitán Campiña levantó acta 
I del suceso, haciendo entrega de las d-i 
, ligencias al señor Juez de Guardia, 
I doctor Casuso, que con el oficial se-
j ñor Ledo se constltuvó en aquel lu-
gar. 
ACTUACION OFICIAL 
En la madrugada de hoy se consti-
tuyó el Alcalde en el lugar del de-
rrumbo, Monte, 256. 
También se personó en el Hospi-
tal de Emergencias, cuando asistían 
al infortunado Arístides Bencomo. 
Visitó en la Casa de Socorro del 
Cerro a María Riera, la infeliz ma-
dre del niño Raúl, el único salvado 
de la hecatombe. Enterados el doc-
tor Varona y el Jefe de la Policía do 
que dicho niño se encontraba al cui-
dado de una vecina, fueron en su 
busca y lo llevaron junto a su madr», 
que mostró Indescriptible satisfac-
ción. 
Respecto de las qausas oue han in-
fluido en el derrumbe, ocurrido ano-
che en la Calzada del Monte, el Se-
cundo Jefe del Departamento de Fo-
mento, señor Francisco Andreu, fa-
cilitó a la prensa los datos siguien-
tes: 
En el edificio mencionado no se ha-
cen obras desde el año 1913, fecha 
cr. que s^ levantó parcialmente el al-
te que se derrumbó anoche. Fué dl-
jigidal a obra por el Maestro de 
Obras, señor Lorenzo Rodríguez. 
La planta baja es una casa anti-
cua de paredes bastante buenas. Los 
trabajos realizados para construir los 
altos en el año 1903, tiene aspecto de 
solidez. 
CAUSA B E L HERRUMBE 
L a causa probable de este acciden-
te, según las observaciones hechas, 
es el fallo o resentimiento de algu-
nas de las columnas en los cimien-
tos. También puede deberse a que 
debido a que las vigas hayan realiza-
do acción cortante sobre las colum-
nas; porque descansarán en las mis-
mas, sin tener un plato c chapa de 
acero que evitara esa noción 
E l motor de diez caballos, instala-
do al fondo del edificio, no aparece 
que sea el causante, pues ni aún sus 
trasmisiones tienen contacto con el 
edificio Las trasmisiones están en vi-
gas de acero Inscrustadas en la pa-
red medianera. E l motor aludido es-
tá perfectamente instalado y mueve 
una moderna máquina de café. 
La humedad que hay en el subsue-
lo de la parte en donde está levanta-
do el edificio puede haber Influido en 
que se socavaran los cimientos 
E l señor Andreu asegura que pue-
de reconstruirse la casa sobre lo ya 
construido. 
COLíGiO ESTHtR 
S O L E M N E D I S T R I B C C I O K DE 
PREMIOS 
Ante selfH-ta y numerosa concurrencia 
rertfl̂ fl el lunen 30 del anterior el Cole-
gio Esther, la dlstrlburldn rte premios a 
las alnmnus que lo alcanzaron en los 
exámenes realizados los días 9, 10, 11 y 12 
del pasado Julio. 
El acto escolar se solemnizó con una 
orillante velada. 
Dió cmnidaao a las ocho j media de 
I G L O 
ARTI5TICA.5 
tAC os ^ « r a 
* ¿os 
^ A K ^ I A y 5 I 5 T O 
La calidad de las telas y adornos, la originalidad de los 
modelos y la autenticidad de que es realmente. 
Ropa Blanca, hecha a mano, en París 
la garantiza el tener nosotros, en aquella ciudad, constante-
mente, UN E X P E R T O COMPRADOR. Venga, para tener el 
gusto de mostrarle ios últimos modelos recibidos en 
Ropa Blanca, francesa, hecha a mano, 
confeccionada con encajes y aplicaciones de Valencien. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
l a Tutela del Emigranle Español. 
PERIODO FrVAL D E L 4 EMIGRA- tarial cuando los parientes del emf-
CI0?í x gran te entran en la categoría da 
LA T U T E L A E \ E L E X T R A N J E R O . | aquellas personas que llevan poco 
Por Leopoldo D'OíonTllle d© Bardon i llempo en el país o no ton aatiafac-
Gnrantías qn© han de ofrecer los I torías las pruebas de sn aolTencia. 
parientes de nn emigrante para obte- I Para todos los casos de excluaidn, 
ner el desembarco de éste en Nueva el emigrante tiene aún o1 derecho do 
la noche, con la Interpretnclfin rtel Capri-
cho Húngaro de "B. Ketterer", por la be-
lla seflorlta Josefina Lftpez. 
Su labor musical es unánimemente 
aplaudida por la concurrencia. 
El doctor Angel Fernández, pronuncia 
un erudito discurso sobre la educación, 
en el «.nal prueba que para ser perfecta 
debe ser científica y religiosa, rara que 
una y otra guíen al hombre hacia su 
destino fiual. Hoy se prescinde en plan-
teles laicos de la enseñanza religiosa, y 
asi vemos a la Juventud que camino sin 
rumbo fijo por que le falta la brújula 
de la Religión que lo encamino hacia 
Dios, la perfectibilidad Infinita. 
Fué unánimemente felicitado el distin-
guido doctor, quien tiene sobradísima ra-
zón al afirmar que la ciencia sola no 
hasta, pues ella no consuela el alma en 
los Infortunios que desgarrón. 
Sólo la Religión derrama el bálsamo 
del consuelo. 
La* pasiones humanas no las acalla la 
ciencia. Sus frenos son débiles o inúti-
les. 
En cambio, la Religión las conduce 
hacia su perfectibilidad obligándolas a 
seguir a la razón Iluminada por la fe. 
Nuestra felicitación al doctor Fernán-
dez y al Colegio Esther,' que sabemos si-
gue tan sabio plan pedagógica de educa-
ción e Instrucción. 
Los otros números del programa fue-
: ron: 
i La Tentación. Comedia Hrlca-dramátl-
> ca, en un acto, por varias alumnas. 
La Serenata de los Angeles, ncompaña-
' da do mondollna, por las niñas Adelina 
' Uodriguez, Obdulia Miranda y Eulalia de 
Urrutia, 
Kobert of Lincoln, poesía en Inglés (by 
I WOIlaio Otilen Hryant) por la niña An-
¡ gélic-u de Uirut'a. 
SEGUIDA PARTE 
Reparto c!e premios a las alumnns: 
Love's Dreaiu the liall, por la niña 
Angélica de ürrutia.« 
[Jesús, qué crLida!, Juguete cómico en 
un neto por varias alumnas. 
Les Sylphes, a cuatro manos, por lah 
niñas Carmela Cruz y Angélica de Urm-
tia. 
Invitación a la Danza de Weber, a cua-
tro manos, por la«i señoritas Leonor Pé-
rez y Josefina López. 
Coro de los Marlnerltos, por un grupo 
• de alumnas. 
( Todos los números han sido un Anime-
mente aplaudidos. 
! En el Juguete cómico ¡Jesús, qué crla-
' dal, se distinguieron las señoritas Auro-
( ra y Carinóla Cruz, Carmellna Fesuent, 
; Obdulia Miranda, Adelina Rodríguez, An-
i géllca de Urrutia, Ofelia Mirallda y Eula-
: lia de TJrrutla. 
La bellísima señorita Adelina Rodrí-
guez, interpretó muy bien "La Serenata 
do Goonod . 
T'n triunfo para olla y su profesora, 
que lo es del Colegio Mlle Carmen Mon-
henores del "bis", 
temar. 
El coro de los marlnerltos mereció los 
Fué una velada agradabilísima que 
perdurará en cuantos la hemos presen-
ciado. 
Fué presidida la fiesta escolar por las 
respetables damas señoras Carmen Val-
coracho de Lara, Sofía Blanco d? Pérez, 
el doctor Angel Fernándezb y la directo-
ra, señora Otilia de Urrutia de Alvaro». 
Después de la velada visitamos la ex-
posición de labores. 
I 2 
York. Cuundo los parletites compa-
recen en Ellis Island y declaran an-
te la Comisión que toman a su car-
go al detenido, las mejores garantías 
oue pueden ofrecer son la de ser pa-
rientes próximos del Inmigrante cu-
yo desembarco solicitan, ocupar bue-
na situación económica y llevar mu-
cho llempo de permanencia en el país. 
Cuando el detenido es de edad avan-
zada, enfermo o defectuoso, se con-
sideran insuficientes las garantías do 
los parientes, por próximos que sean, 
que lleven poco tiempo de residencia 
en el país y no puedan demostrar que 
ocupan una posición desahogada. 
Cuando se trata de un amigo que 
quiere obtener el desembarco de un 
emigrante en las condiciones Indica-
das, la comisión se haco más difícil, 
porque la experiencia ha demostrado 
que muchos, que verbalmente contra-
jeron la obligación de a-nidar al in-
nlgrante en caso de necesidad, le 
abandonaron en la desgracia y no 
se preocuparon de que su protegido 
mendigase por las calles o fuese a pa-
ra a un hospital pública 
* * • 
Desembarco obtenido iredlante cer-
tificado. E n casos no graves de deten-
ción, cuando el pariente del emigran-
te se encuentra en lugar distante de 
Nueva York, basta para obtener el 
desembarco con dirigir a la Comisión 
Investigadora un certificado extendi-
do ante un notarlo público del lugar 
en que reside el pariente, en el que 
¿ste declaro bajo Juramento que tie-
ne la firme Intención de tomar a su 
cuidado al emigrante, a quien pro-
porcionará trabajo y socorrerá en 
caso de enfermedad. 
En dicho certificado debe constar 
cuál es su ocupación; tiempo de re-
sidencia en los Estados Unidos; si 
tiene o no familia y, en caso afirma-
tivo, dónde reside; jornal que gana 
y condiciones económicas que concu-
rren en él. E l certificado es cuidado-
samente examinado y discutido por 
la comisión y, si responde a las ga-
rantías exigidas, el emigrante queda 
autorizado para desembaruar, si bien 
después de cerciorarse que se dirige 
al lugar donde se encuentra el pa-
líente que le reclama. 
L a Comisión desestima la preten-
sión contenida en el documento no-
A Ja unánime felicitación de la selecta 
ci-ncurrencia, una la nuestra. 
El Colegio Esther es nn templo de vir-




GEOGRAFIA l'NlVERSAL E HISTORLA 
DE CUBA 
CUARTO GRADO 
Angélica Urrutia, medalla de oro; Car-
men Ronco, medalla de oro; Obdulia Mi-
randa, medalla de plata. 
TERCER GRADO 
Carmtta Iglesln». medalla de oro; Am-
paro Lastrn, medalla de oro; Lollna l¡>é-
rez, medalla de plata, 
SEGUNDO GRADO 
Ofelia Miranda, Diploma; Josefina Gar-
cía, diploma; Renée Valení, diploma, 
GRAMATICA C A S T E L L A N A 
CUARTO GRADO 
Carmen Rouco García, medalla de oro; 
Angélica de Urrutia, medala de plata. 
TERCER GRADO 
Carmen Balbuena, medalla de oro; 
apelación ante el Trea«nry Depart-
ment en Washington, que refvisa el 
proceso; pero la mayoría de las ape-
laciones son rechazadas. Algunas vd-
ces, sin embargo, el Tronsnry De-
partment, aún encontrando justo el 
lallo de la Gomisión, ordena el des-
embarco del emigrante previa la 
oferta por parte de los parientes do 
una garantía hipotecarla por dos mü 
dólares (10,000 pesetas) en bienes 
estables, sobre los que no ha de pe-
sar ningún gravamen. Esto sucede 
especialmente en los casos de emi-
grantes, fysicamente defectuosos y no 
del todo hábiles para el trabajo, que 
van a reunirse con sus padres o 
hermanos. 
Estos certificados serían de mayof 
utilidad si los emigrantes los 
tuvieran en su poder antes de 
salir de España, pues de esto 
modo podrían presentarlos ente la Co-
misión de Ell ls Island a su llegada a 
Nueva York. (En una de mis últimas 
correspondencias dirigidas al Conse-
jo Superior de Emigración Indicaba 
la conveniencia de que se recomen-
dara a los emigrantes no echar en 
olvido tan Importante exTremo.) 
* * * 
Trato de los emlerantf-s en FlUs 
Island 
Desembarcando diariamente en Elllg 
Island (en tiempos normales) de tros 
a cuatro mil emigrante.»!, todas las 
operaciones que preceden a la adní -
eión de éstos han de realizarse con 
gran apresuramiento. 
Todos los locales en que tienen lu-
gar los reconocimientos, Interroga-
torios, etc, están situados en la plan-
ta baja del edificio, y en ella se en-
cuentran también multitud de ofici-
nas, tales como las destinadas a loy 
Patronatos extranjeros, jas de co-
rreos y telégrafos, cambio de mona,, 
da, etc. Se comprende, por tanto, qup 
haya Interés en que los emigrantei 
ya admitidos a libre plática desalo-
jen cuanto antes los locales que tie-
nen que ocupar los procedentes do 
otros vapores que han de ser som-i-
tldos a Iguales formalidades. Pero la 
torpeza, la excitación nerviosa, el re-
celo y la Indecisión de .nuches emi-
grantes, y las dificultades inheren-
tes al desconocimiento del idioma, 
ton frecuente causa de que, en lu-
gar de abandonar el edil «cío con la 
diligencia que precisa, yo aglomeren 
ante una u otra oficina y dificulten 
el tránsito. 
E s lógico presumir que si los em-
pleados de Inmigración ccuocleran el 
Idioma de los emigrantes, invitarían 
a éstos para que se reMrasen pron-
tamente, en lugar de eropujarlos y 
atropellarlos en forma que desdlco 
no poco de la educación que debie-
ran tener los subditos dn tan culta 
nación. 
AI?o semejante acontece también 
con los interrogatorios que se diri-
gen a los emigrantes, eos emplea-
dos desean abreviar, pero como al-
gunos emigrantes vacilan mucho an-
tes de dar una contestación categóri-
ca que pueda comprometer su admi-
sión, aquéllos se desesperan y no ha-
cen, ciertamente, gran derroche de 
cortesía. 
Gran número de estas escenas vlo-
lentis, desagradables y vejatorias se 
evitarían a nuestros connacionales 
Carmlta Iglesias, medalla de oro: Ampn- «etuvipran dphldfimpntfi •i«ji<jtlrlnq nnr ro Lastra, medalla do oro; Gloria Mén- WHlVieran aeomamente asistidos por 
M. 
PROPAGAHDÂ  ARTÍSTICA*. 
M A R M O N 
E r L . O ^ H i r ^ O O f c / ^ T I L 4) ¿*AOO 
PIDA Un CATALAGO y QUEDARA U d MARAVILLADO 
D E : L A 5 V & A T A J A ó d e l / A A R M O M 
r R A m G . R O B m C o 
L _ A / v \ n A , R I L . L _ / \ y C U & A 
dez, medalla d eplnta. 
SEGUNDO GRADO 
Renée Valent, medalla de plata. 
A R I T M E T I C A Y G E O M E T R I A 
Carmen Rouco García, medalla de oro; 
Carmen Balbuena. medalla do oro; Obdu-
lia Miranda, medalla de plata. 
>. TERCER GRADO 
Carmlta^Isrleslas, medalla de oro; Am-
paro Lastra, diploma; Lollna Pérez, di-
ploma. 
SEGUNDO GRADO 
Josefina García, diploma; Pilar 
Lastra, diploma. 
I 
I N G L E S 
CUARTO GRADO 
Angélica de Urrutia, medalla de oro; 
Carmela Cruz, medalla de oro. 
TERCER GRADO 
Eulalia de Urrutia, medalla de oro; 
Carmlta Iglesias, medslla de plata; Car-
men Balbuena, medalla de plata; Lollna 
Pérez, medalla de plata. 
SEGUNDO GRADO 
René Valent, medalla de plata; Josefi-
na García, medalla de plata; Olinda do 
Urrutia, medalla de pLua. 
I 
R E L I G I O N 
I 
CUARTO GRADO 
Angélica de Urrutia, medalla de oro; 
Carmolina Fuentes, medalla de plata; Ob-
dulia Mlranóa, medalla de plata. 
TERCER GRADO 
Lollna Pérez, inedalla de oro; Eulalia 
de Urrutia, medalla de plata, 
SEGUNDO GRADO 
Pilar María Lastra, medalla de oro; 
Renée Valent, medalla de plata; Olinda 
de ürutla, medalla de plata. 
I 
PIANO, S O L F E O Y T E O R I A 
Angélica de Urrutia, medalla de oro. 
Tercer año: Carmela Cruz, medalla de 
plata. 
Segundo nflo: Amparo Lastra, medalla 
de oro; Consuelo Lastra, medalla de pla-
ta. 
Primer año: olinda de Urrutia Raola, 
medalla de or». 
> 
PINTURA O R I E N T A L Y R E L I E V E 
Carmellna Fuentes, medalla de oro; 
Adelina Rodríguez, medalla de oro; Auro-
ra Cnu, medalla de oro; Angeles Ponce, 
medalla de oro; Obdulia Miranda, meda-
lla de oro. 
L A B O R E S E N BLANCO Y SEDA 
QUINTO GRADO 
Adelina Rodríguez medalla de oro; 
Carmen Rouco, medalla de plata; Carme-
Una Fuentes, medalla de plata. 
L A B O R E S EN BLANCO 
/ > 
CUARTO GRADO 
Lollna Pérez, medalla de oro; Ampa-
ro Lastra, medalla de oro; Angélica de 
Urrutia, medalla de plata: Obdulia Mi-
randa, medalla de plata; Consuelo Las-
tra, medalla de plata. 
I 
miembros perteneciente?, a los Pa-
tronatos c'e emigrados españoles quo 
por multitud de razones se hace pre-
ciso establecer sin denv.ra, pues la 
Unión Benéfica Española no dispo-
ne de los recursos que son necesa-
rios para que la tutela sea completa / 
eficaz. De todas suertes, y no obstfín-
te la manifiesta preferencia de que 
es objeto el bracero español, a nin-
gún compatriota nuestro que ignoro 
el idioma Inglés se le deberá acon-
sejar que emigre a los Estados Uní-
dos, puec la vida se dificulta extraor-
dinariamente a quienes se encuentran 
en este caso. 
L a alimentación diarla de los pare-
jeros detenidos en Ellls Tstañd se dis-
tribuye en tres comidas. E l desayuno, 
de siete a ocho de la mañana, se 
compone de una taza de leche y té 
con bizcochos; la comida, de once a 
doce, de una escudilla de caldo, car-
ne—pescado los viernes—y pan a vo-
luntad; y la cena, de cuatro a cinco, 
de una taza de leche con o sin tó, 
fruta—generalmente, ciñieras hervi-
das—y pan a discrección. 
Las mujeres y niños tienen derecho 
a pedir leche durante el oía. 
* * • 
L a XaturaJízaclón. 
Con fines bastardos casi siempre, 
aunque alguna vez con el mejor de-* 
Feo, se ha hecho creer al emigrante 
español que el cambio de su ciu-
dadanía por la norteametlcana era 
tan fácil de lograr que, quien no la 
alcanzara antes de abandonar la pa-
tria, podría conseguirla sencillamen-
te a su arribo en el país de destino, 
mediante la «sola declaración de tal 
propósito. 
E s muy cierto que a la naturaliza-
ción del ext /njero se concede mucha 
importancia en los Estados Unidos: 
pero bueno es que sepa el emigrante 
español que la ciudadanía america-
na no se consigue sino después do 
cinco años de residencia y previa la 
lormallzación de bástanles xequlsi-
los. 
Los extranjeros llegados a los E s -
tados Unidos antes de cumplir los 
dieciocho años de edad, pueden natu-
ralizarse con mayor facilidad. Los hi-
jos menores de edad, residentes en 
los Estados Unidos en el momento de 
la naturalización del padre, quedan 
por este solo hecho declarados ciu-
dadanos norteamerlcanoív Los naci-
dos en los Estados Unidos son de-
claradoa norteamericanos aunque sus 
padres sean extranjeros, a no ser que 
éstos expresen ante el Consulado de 
BU nación su deseo de que conser-
ven BU misma nacionalidad. 
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C o r r e c c i o n a l e s j 
FUNCION CORÍlíDA 
E l jardín estaba lleno 
de una hierba fea y larga 
que casi casi cubría 
los rosales y las plantas 
y los caminos. Don Pancho, 
el dueño de aquella casa 
sin jardinero, dispuso 
una limpieza inmediata 
en el vergel insurrecto 
y se buscó una guataca 
"entendida, inteligente 
y sobre todo, barata. 
Como no siempre se encuentra 
lo que se' busca, con ganas 
de encontrarlo, don Panchlio 
echó mano una mañana 
de un sujeto trashumante, 
medio tísico, con facha 
de bohemio callejero, 
el cual de muy buena gana 
se comprometió por cinco 
pesetas (o un neso plata) 
a hacer la limpieza dándole 
dos o tres adelantadas. 
Trato hecho. Empezó el hombre 
a quitar con toda calma 
hierbas de en medio, valiéndose 
de las manos, puesto a gatas, 
y cuando apenas tenía 
así como cinco cuartas 
de terreno casi Umpío, 
derrengado se levanta, 
diciendo al viejo:—Don Pancho, 
para seguir me hace falta 
tomar reconstituyente; 
voy un rato a la farmacia 
y en seguida vuelvo. Fuese 
en efecto, y la mañana 
se pasó sin que volviera 
a seguir la abandonada 
tarea y pasó la tarde 
de igual modo. Acaso estaba 
el infeliz reposancU) 
la medicina. Pues nada, 
volvió al otro día el hombre, 
púsose otra vez a gatas 
quitando hierba y apenas 
hizo en un cuadro otra calva 
no mayor de un metro, dijo: 
—Don Panchito, aunque me vaya 
no me voy; me está pidiendo 
el cuerpo con muchas ganas 
que sin tomarlo no pasa. 
Y se fué, y al día siguiente 
siguió la ^ropia tonada; 
pero entonces deshierbando 
y saliendo de la casa 
a tomar a cada paso 
reconstituyente. Pasma 
las veces que r i l ió el hombre 
con ese pretexto, tantas 
que al fin llegó dando tumbos 
y soltando cien palabras 
soeces, porque es el caso 
que la ozomulsión se llama 
ginebra, aguardiente, ron. 
alcohol, todo lo que abrasa 
la laringe y el estómago 
y la sangre y las entrañas 
Cuando le vió en tal estado. 
Don Panchito tuvo lástima 
de aquel bruto y al decirle: 
"sin entrar en la farmacia 
de nuevo, ve a reposar 
la Ozomulsión que te sana,' 
contestóle de tal modo 
que fué necesario un guardia 
forzudo y de malas pulgas 
para hacerlo entrar en ca:a. 
Ahí está el hombre pensando 
qiie debe volver mañana 
al jardín de Don Panchito 
a quitar la hierba mala. 
P A G I N A SEIS 
S U S C M B C I O I M 
PARA LA CORONACION DOGMA-
TICA DE LA VIRGEN DE 
COVADONGA 
Suma anterior $,¡,996.-10 
Suscripción iniciada por P. 
Manuel AlTarez Bango en 
Alacranes.: 
Manuel Alvarez Bango . . . 2.00 
Angel Iturralde 1.00 
Manuel Norniella 1.00 
Benito Hernández 1.00 
Bode y Pandiello 1.00 
José Granda 0.40 
José María Fuentes . . . . 1.00 
Dr. Pedro Capote 1.00 
José Bango y Bango . . . 5.00 
José Bango y Ortega . . . . 1.00 
Juana María Bango . . . . 1.00 
Cristina Bango 1.00 
Ramona María Bango . . . 1.00 
Cristina Clotilde Ortega . . 1.00 
Benito Durán 1.00 
Rosa María Durán 0.50 
María de los Angeles Durán 0.50 
Rosalía Baró 0.50 
Ambrosio García 1.00 
.Manuel Rodríguez 2.00 
¿Quiere Yd. educar sus 
facultades mentales? 
í Q U I E R E USTED O B T E \ E R LOS 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
PARA LA TIDA P E I C T I C A ? 
I Q U I E R E USTED T E N E R E X I T O 
E N SUS NEGOCIOS? 
Lea usted las obras de Orrison 
^wett MARDEN y conseguirá todo 
esto. Las obras escritas por MARDEN 
iienen la ventaja que a más de estar 
escritas en un estilo sencillo y agra-
dable pueden ser leídas yor todo el 
mundo por no sustentar principios 
que combatan ninguna Idea política 
ni religiosa. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
S I E M P R E ADELANTE—Colección 
de anécdotas y ejemplos. 
A B R I R S E PASO.-Con un estudio 
sobre la fuerza de la voluntafl 
EL PODER D E L PENSAMIENTO 
—Con el folleto de "LOS A T R A C T I -
VOS PERSONALES". 
L A INICIACION DE LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero de los jó-
venes. 
L A A L E G R I A D E L VIVIR._e i y . 
bro de la vida plácida y feliz 
E L E X I T O COMERC TAL.—Libro 
necesario a todo comerciante e in-
dustrial. 
Precio de cada tomo en rústi-
ca, $1.00. 
Las mismas obras encuaderna-
das, $1.50 
Se remiten francos de oorte y cer-
tificado a todas las poblaciones de 
la República, remitiendo 15 centavos 
mis del precio Indicado. 
L I B R E R I A "CERVANTES", DE B I -
CAimO VELOSO. 
f.nliano, fi2, (esquina a Neptnno.) — 
Apartado 1115.—Teléfono A*495S. 
HABANA, 
PIDASE E L CATALOGO G E N E R A L 
DE L I T E R A T U R A , QUE SE R E M I -
TE GRATTQ 
N o H a g a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
AeuiAR no 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e = E s u n b o m b ó n , c u y a 
w • • 1 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l Crisol", Heptnno y Manrique. 
Alvaro Alvarez 
Juan Alvarez . 
Jesús García . 
Angel Bango . 
Colonia Española de Guana-
jay 
Faustino Alvarez 
Ramón Yañez •. 
José Bulnes . 
Manuel Nuevo 
Francisco del Corro . . . . 








José Fernández López . . . 
Jesús Fernández López . . 
José Alcover 
Celedonio Vázquez 
Manuel F . Bujan 
M. Alvarez y Hno 
José González Gutiérrez . . 
Manuel Acebo 
Domingo Penabad 
Sr. Cura Párroco 
Enrique Campon 
Remitido por el Secretario 
del Casino Español de 
Güines: 
Manuel García Braña . . . 
Antonio Granda González . 
Isidro Fernández Fernández 
Marcelino Suárez 
Continuación de lo recolec-
tado en la casa de los se-
ñores Alvarez, Valdés y 
Compañía: 
María Muñiz Rodríguez . . 
Generosa Fernández, de Tre-
jo. 
Ramona Sánchez, de Santa 
Cruz 
Florentina Avila, de Aviles 
Eulalia Meñéndez, de Aviles 
Concepción Losada, de Cuba 
Juan Granda, de Lampajuga 
Pepita de la Gotera . . . . 
Jorge y Carmelina . . . . 
Edelmira G. del Río de Gar-
cía 
Bernabé Rodríguez . . . . 
Marcelino Pire 
José., Hilario y Celestino De-
leyto (de Cuba) 


















































trust, patronal, el cual Labia parali-
zado algunas industrias. 
Tan pronto sancione ol Reglamen-
to el Gobierno Provincial empezará 
.sus trabajos el Sindicato de Puentes 
Grandes. 
LOS PANADEEOS 
E l domingo próximo, celebrarán 
una Asamblea los obreros panaderos. 
Después de la aprobación de los 
asuntos administrativos, el señor R. 
García, ofrecerá una conferencia, cu-
yo tema será la evolución de la cla-
se obrera en Cuba desde el año 1870 
el leí ÍGCl̂ íl 
E L COMITE NACIONAL "PRO-SUB-
SISTENCIAS'» 
A las colectividades obreras 
E l señor Rafael García, ha dirigí 
do una comunicación a los Delega-
dos y corporaciones obreras repre-
sentadas en el Comité, rogándoles 
concurran a la Junta que tendrá efec-
to el viernes a las 8 p. m. en el Cen-
tro Obrero, para estudiar algunos 
íisuntos de gran transcendencia, re-
lacionados con el Comité. 
E L GREMIO D E PLVTORES 
Koy se efectuará por esta colecti-
vidad una Junta General Ordinaria, 
en E . Villuendas, 112, Jomicilio so-
cial del Gremio, para tratar algunos 
asuntos importantes relacionados cen 
la Sociedad de Pintores y Decoracic 
res 
Relacionado con esta asociación, su 
presidente el señor Ernesto Palmer, 
nos suplica la inserción de las rú-
guicntes líneas. Gustosos complace-
mos al señor Palmer: 
Habana, 31 de Julio de 1917. 
Señor Redactor de la \ ida Obrera 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
E n la edición del DIARIO, corres-
pondiente al día de hoy, y en la re-
seña del Sindicato Obrero del Ramo 
de Construcción, en la cual se inser-
ta, que. a las secciones oreadas se 
sumará en breve la de Obreros Pin-
tores, por haberlo así solicitado dis-
tintos compañeros, quiero hacer cons-
tar para conocimiento de todos, que 
(este Gremio de Pintores, Tapiceros y 
Doradores, legalmente en funciones, 
y fundado desde el año de 1890, no ha 
solicitado la inclusión en el Sindica-
to de referencia; le suplico la publi-
cación de la presente a fin de que a 
los Directores de ese organismo co-
mo a cuantos con esta sociedad ten-
gan relaciones no ofrezca lugar a 
dudas su existencia y su seriedad. 
Anticiprindole las gracias queda de 
usted con la más distinguida consi-
deración, 
E l Presidente, 
Ernesto Palmer. 
Total General ,$4.079.75 
V I D A O B R E R A 
E L SINDICATO DE P U E N T E S 
GRANDES 
En la pasada semana ha quedado 
constituido un nuevo Sindicato en el 
vecino barrio de Puentes Grandes. 
Se denomina "Sindicato de Obrero-; 
de Industria Fabril de Puentes Gran-
des". 
Eu esta agrupación figurarán los 
obreros de las industrias que radi-
can en el término. Es el deseo de los 
organizadores del nuevo Sindicato el 
llevar a sus filas a los obreros de 
los tejares, hornos de cal, etc., etc . 
y lograr que "La Mundial", sumé 
sus fuerzas a la naciente institución 
ton el fir. de llevar a cabo una act' -
va propaganda en pro de la Asocia-
ción, en los tejares y demás talleros 
existentes en Puentes Grandes y sus, 
cercanías. 
En las reuniones celebradas, se hi-
zo presente la necesidad de la or-
ganización, para contrarrestar. la 
faierra que se hacía a lo.s trabajado-
res, porque con el fin de destruir la 
erganización, se había ícrmado uu 
A nuestros 
clientes 
H e m o s r e c i b i d o l o s b a s -
t o n e s d e " R o t e n d " , c o n 
a n i l l a d e p l a t a t e j i d a , b l a n -
c o s y m a n c h a d o s . 
4 ' M a l a c a s " s u e l t a s y 
m o n t a d a s y d i v e r s i d a d d e 
b a s t o n e s d e a l t a f a n t a s í a . 
T a m b i é n n u e s t r o s u r t i -
d o d e p a r a g u a s i n g l e s e s , 
t a n c o n o c i d o y a d e l p ú -
b l i c o , y n u e s t r a s a c r e d i -
t a d a s t e l a s p a r a f o r r a r 
p a r a g u a s . 
" t A BPERANZA" 
A b a n i c o s , P a r a g u a s , B a s -
t o n e s y C u r i o s i d a d e s 
O'Reilly, 75. RamnD Canals 
PINTORES D E EOSAS 
ADOLFO MEANA 
Ante una vidriera de O'Reilly me 
detuve atraído por un cuadrito al 
óleo que me dió en la retina como 
una acuarela. Un asunto sencillo, 
', pero trabado de una manera infini-
. tamente espiritual. E r a un ramo de 
rosas muy rojas y que parecían en 
la indolencia de su desafío, europeas, 
I —o californianas. 
En ningún ángulo del cuadrito lia-
! bía firma. Era la gracia anónima en 
I todo su encanto de modestia bien re-
velada . 
Cuando más atraído me hallaba 
por aquellos colores y aquellas for-
mas de corolas pasó un amigo—un 
buen "burgués" que no quiere dar su 
nombre, que reservo. 
—Contemplas las Minas!— me di-
ce. 
—Qué minafc!—son flores! 
—Así se llaman estas, la última 
producción da la flora cubana- Un 
lindo Ingerto de Camilo Armand en 
su jardín y a la que ha bautizado 
con el nombre de rosas Alinas en ho-
nor de la señora de Truffin—la muy 
bella señora Pérez Chaumont, a cau-
sa de que el mismo día de la boda de 
Vázquez Bello nacieron en E l Clave!. 
Ofrenda regia a una reina de salón 
—Ah! es un retrato de esas flores 
lo que tengo ante los ojos? 
—Sí. 
— Y quién las ha pintado tan en-
cantadoramente ? 
—Un artista poco conocido bast í 
ahora, pero llamado a ser popular 
entre nosotros. Porque a este cuadro 
tan bien realizado ha añadido una 
serie que sorprenderá deliciosamen-
te en la Exposición de Cuadros—de 
Flores—que piensan abrir muy pron-
to los hermanos Armand. Esta Ex-
posición dará a conocer todos los 
"specimen" que posee E l Clavel de 
ingertos llevados a cabo con gran 
éxito y que forman como un relicario 
excepcional de la elegancia— perfu-
mada— en este suelo. Cada flor rea-
lizada en E l Clavel lleva un nombre 
(casi todos femeninos) sancionado 
por el aplauso de nuestra sociedad. 
Adolfo Meana las ha pintado todas 
en lienzos que han alcanzado, algu-
nos, altos precios. Pero la galería 
está completa en el jardín de los Ar-
mand y pronta a la Exhibición que 
será llamada a un gran éxito mun-
dano. 
—Hombre! voy a Ir a ver los cua-
dros; a gozar, egoistamente, de la 
"primeur." 
Y, pocas horas después, me halla-
ba en el jardfr perfumado de Maria-
nao. 
Hallé a Camilo Armand solo, pre-
cisamente ordenando en gradación 
de fuerzas de color los cuadros da 
sus flores. Meana no estaba; sí sus 
cuadros, verdaderas alegrías de los 
ojos. 
Lo que primero se observa—y 
bruscamente— es la delicadeza con 
que están ("e diría estampados) pin-
ta/iasi Ion ViniatL Inu taJlns. la atmós-
fera que rodea cada conjunto de flo-
res y que revelan el sentimiento de 
lo bello al lado del sentimiento de la 
ejecución. Los matices que dividen 
y diferencian unas flores de otras, 
justificando las diversidades dentro 
del género, son dados admirable-
mente . 
Es Un verdadero pintor de rosas 
este pintor que lleva por nombre 
Adolfo Meana. 
E l relieve que loe pétalos ofrecen 
es prodigioso. Parecen a primera 
vista recamados. 
L a serie de estos cuadros está casi 
terminada. Y ya se habla de señalar 
el día de la Exposición. 
E l gran éxito que ha obtenido el 
pintor ante los muy pocos que hasta 
ahora han visto su bello trabajo, ha 
decidido a Cnmilo Armand a inten-
tar nuevas creaciones de flores, que 
trasladará al lienzo Meana. Y una 
vez más la Naturaleza será comple-
tada armonlo?amente por el arte. 
Velnard de Camilo, que ha hallado 
el colaborador artístico de su tam-
bién artístico trabajo! 
Al felicitar a Armand por sus 
grandes triunfos florales le encargué 
arrojar algunas flores a los plés del 
pintor. 
Prometióme cumplir mi encargo. Y 
yo hablar de este encantador aconte-
cimiento. 
Y "chroniqueur au Jour le jour", 
he venido al DIARIO a trazar estas 
líneas no queriendo dejar para ma-
ñana lo que podía fácilmente hacer 
aoy. 
. CONDE KOSTIA. 
MAQUINARIA 
PARA 
MIMAS DE PETROLEO 
Ellis Brothers 
San Ignacio numero 28. 
C5459 a l t <d.-26 
Santiago de Cuba y escalas con car-
ga y pasajeros. 
E l p r o b l e m a d e l a . , . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
ro español, y en justa compensación 
ábranse de par en par las puertas de 
los comercios y de las industrias al 
joven cubano y a la mujer cubana 
Nos place adelantar que en una 
entrevista celebrada con el ilustrado 
Sub-Secretario de Agricultura, señor 
Lorenzo Arias, por los señores Mi-
nistro de España y el Delegado del 
Consejo de Inmigración, señor Leo-
poldo D'Ozouville y de Bardou, se 
trataron estos problemas, desde uu 
punto de vista elevado y como decía-
mos ayer planteado sobre la realidad 
nacional. Ya que se acaba de abrir 
ia puerta a la Inmigración, que se la 
proteja. E l doctor Lorenzo Arias hi-
zo gala de su experiencia y de sus 
conocimiento acerca de las necesida-
des inmigratorias de Cuba; de su in-
terés en la protección de todo brace-
ro inmigrante; se declaró identifica-
do con el Ejecutivo Nacional de que 
se demanden brazos para asegurar 
la producción azucarera; manifestó 
que las inspiraciones y patrióticos 
anhelos del señor Presidente de la 
República, General Mario G. Menocal, 
la Secretaría de Agricultura los se-
cunda de una manera decidida y en 
un todo; que el sentir del gobierno 
era altamente beneficioso a los inte-
reses, responsabilidades v buen nom-
bre de Cuba puesto que los deberes 
internacionales obligan a asegurar la 
prodeción azucarera de 1917-1918 y 
que se mantuviese la misma pro-
ducción, en todo caso más alta y 
nunca inferior de los totales o esti-
mas de estos años últimos. Expresó 
que ve con agrado lar iniciativa'3 
del Consejo de Emigración de Espa-
ña; cumplimentó a los señores mi-
nistro de España y al relegado se-
ñor D'Ozonville y atendió con marca-
da atención cuantas opiniones e ini-
ciativas en favor del Inmigrante es-
pañol hizo el señor D'Ozouville y se 
manifestó de acuerdo con todo lo que 
no pugne con las leyes de la Repú-
blica ni menoscabe la personalidad 
ni la autoridad de los Poderes pú-
blicos en lo que respecta a la inmi-
gración de braceros que vengan en 
busca de trabajo a este fraternal 
país. 
Los puntos más salientes, someti-
dos a estudio son el reconocimiento 
de personalidad jurídica, a los ^Pa-
tronatos de Inmigración de españoles 
en Cuba; estancia gratuita en Tís-
cornia ysupreslón del impuesto per 
cápita; que en los viajes de retor-
no no se prescinda de exigir a los 
buques determinadas condiciones do 
higiene y seguridad; que no se di-
ficulte la relación que ha de existir 
entre la Bolsa del Trabajo y el Pa-
tronato, con los hacendados, para la 
colocación de los emigrantes y exac-
to cumplimiento de los contratos en-
tre patronos y obreros; libre entra 
da en la República a todo inmigran-
te que llegue provisto de su compro-
bante como socio de la Asociación do 
Dependientes del Comercio, Centro 
Asturiano, Centro Gallego y otras de 
su índole siempre que en él se garan-
tice por éstas que no ha de conver-
tirse en carga pública. 
Las gestiones que se v enen reali-
zando a todo este respecto es justo 
que encuentren buena acogida en 
cuantos se Interesan por el problema 
dé la inmigración, y han de contri-
buir a robustecer la corriente de opi-
nión favorable a que vengan "brazos 
blancos" para la zafra, que tarde o 





E n el central "San Agustín", del 
término de Zuluota, se quemó un bo-
hío que era habitado solamente por 
el moreno Benito Mora el cual se su-
pone se quemó dentro toda vez que eu 
el interior del bohío fueron hallados 
restes de una persona. 
PRORROGA SOLICITADA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación los pa-
tronos han solicitado de los obreros 
una prórroga de siete días para po-
der contestar su demanda. 
E l anterior asunto se refiere a la 





S e r á n f e l i c e s / . 
Todos los hombres que al sentir el de-
caimiento físico de la edad que se impo-
ne y hace perder las fuerzas y las éner-
grías y Ies pone el Animo triste cuando 
sepan" quf las Pildoras itallnas. le re-
verdecen la edad, le dan vigor físico, ener-
gías y fuerzMs. Se venden en su depósi-
to "Él Crteol," Neptuuo y Manrique y 
en todas las boticas 
e n t a v o s 
Q U E NO 3 E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
fw-f iL hombre que ahorra tí*n* 
• m siempre algo <iue lo abriga 
i m i contra la ne^sidftd mien-
tras qu« el que no ahorra tien« 
Biempre ante sí ia amenaaa de 'J 
tní seria 
i L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
desda U N P E S O en adelante ^ 
paga el T R E S POR C I E N T O D S 
interés. 
A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S PU" 
Coni este titulo ha comenzado a pn. 
biicarse aquí, un semanario de informa-
ción general. 
El comercio en general les ha corres-
pondido con el anuncio y desde el pr6-
ximo número se verán precisados a au-
mentar una hoja más para los materia-
les y anuncios. Bienvenido. 
Santiago, apóstol. 
Para festejar la festividad de Santia-
go celebró un baile 1a «ocledad "El Li-
ceo." Quedó brillante. Una numerosa y 
selecta concurrencia desfiló por los am-
plios salones de dicha sociedad. Esta 
lucía espléndido alumbrado y artísticos 
adornos. En la fachada lucían escudos 
de Cuba y España, lombinados por mll-
tltud de luces de diferentes colores. La 
orquesta local que dirige el maestro Gon-
zález amenizó la fiesta. Perdurará el re-
recuerdo. 
Boda. 
Han contraído matrimonio la señorita 
Carmelina Barrete y el joven Felino Bra-
vo, perteneciente ella a una distinguida 
familia; y él, del comercio de Ciego de 
Avila e hijo de esta localidad. 
Nuestro queridísimo párroco, padre 
Braulio de Mata, les bendijo ante uu ar-
tístico altar. Numerosa concurrencia de 
familiares e Intimos concurrieron a la 
boda y fueron espléndidamente obsequia-
dos con dulces, helados y licores. 
Los novios partieron con rumbo a la 
capital en viaje de bodas. Que jamás se 
nuble la feiiddud eu su nuevo hogar sea 
los deseos del 
CCmUESPONSAL. 
1 
DESDE A G U A C A T E 
Julio, 30. 
La Colonia Española. 
Con motivo del aniversario de la fun-
dación del Centro de la Colonia Españo-
la, ésta se propone celebrar grandes fies-
tas el 19 de Agosto. Se preparará á! efec-
to un extenso, variado y atrayente pro-
grama que daremos a conocer en su opor-
tunidad. 
Campaña moralizadora. 
El señor Ramiro Jiménez, Juez Muni-
cipal de este pueblo, ha Iniciado una cam-
pana moralbtadora de fructíferos resulta-
dos. Le felicitamos. 
; Bien por el señor Juez! No se de-
tenga. Corríjanse también otros males. 
Castigúese severamente a los sin números 
de mal educados que, sin respeto se con-
ducen por nuestras calles. 
Menores y mayores, mal educados de-
ben castigarse, y además sanear la po-
blación de hombres y mujeres de mal 
vivir. 
E L COFvRESPONSAL. 
IJDÍniK) LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
Compre el 
DIARIO DE LA MARINA 
A g u a (le Co lon i a 
sde l Dr. JHONSONb 
P R E P A R A D A » « í » 
con las ESENCIAS 
más finas n » « 
EXQUISITA H U EL BAR11 EL PAlBELO. 
Oe Tent*t DROGUERIA M S O R , Obispo, 30, esquina i Asular. | 
O c u p a c i ó n d e o n c e 
c a j a s d e h e r o í n a . 
Por los inspectores do la sección 
de pasajeros y equipajes do la Aduana 
le fueron ocupadas esta mañana al 
despachar sus baúles a un pasajero 
que llegó ayor de Méjico en el vapor 
"Mor.terrey", once cajas del produe-
lo heróico llamado "Heroína" que 
traída ocultas dentro de un baúl. 
Como se trata de un artículo cuya 
importación y consumo está absolu-
tamente prohibido, el jefe de la Ca-
filla de Pasajeros dispuso la ocupa-
ción de dichas cajas, dando cuenta a 
la Superioridad. 
LAS ENTRADAS D E HOT 
Esta mañana han entrado en puer-
to: 
E l vapor americano "México" con 
gran cantidad de carga general y 50 
pasajeros entre ellos varios estu-
diantes que vienen de vacaciones. 
E l vapor noruego "Huftero" llegt'j 
de Neuport News, con cargamento de 
carbón mineral. 
E l vapor americano ".Munrío", lle-
gó de Nueva York con carga gene-
ral. 
E l ferry-boat "Flagler", de Cayo 
Hueso con 25 wagones de carga. 
Y el vapor cubano "Julia" llegó de 
mim mmm be wolfe 
^ U M I C A L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O I U t S B X C L U S T V O S 
0 = K N L A R K l * U B l ¿ O A msmtm 
MICHAELSEN & PRASSF 
Teléfano A I694. - Otapís, IB. • Rata» 
I 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR "CLIVEB" 
y otras, mareas de f35 .00 ó otós 
VENTAS AL CfiNTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A H K B R , ó ^ i I I ^ n ^ » 
bnjoa j- grabado* 
moderooB. RCOXü-
3fIA poaltfra a loa 
uaacUntea. 
(TOBA, M. 
TIÜTURA FRANCESA VEüETAL 
U HÜOR Y HAS SEUCILLi DF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p ^ i n c i p A I « í s , F a r m a c i a v y D r o ¿ u e r f ^ 
D e p o s i t o : P e r u q i i e r i a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r á p í a 
A N O L X X X V 
D I A R I O D E 
K K L A S D A M A S 
l a C O N D E S A D E C A N T ! L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
PERlIúLES DE E E O i S 
E n la cima de la escala srcial se 
hallan colocadas las Reinas. Para 
ellas están reservadas todas las gran-
dezas, todos los honores en vida, aun 
después de muertaé .para ellas reserva 
también una página la Historia. 
X, sin embargo, yo me atrevería a 
preguntar a cuantas personas lleguen 
a aasar sus ojos ñor estas Uneos; 
"¿Creen ustedes que son felices?" "i 
tendría que asegurarles: "No. por 
cierto." Una reina es la mujer menos 
digna de ser envidiada que existe. 
"¿Y por qué aceptan el trono?" dirán 
muchas. 
En primer lugar las casan por Ra-
zón de Estado, y si alguna logra el 
privilegio de elegir esposo llegan al 
solio, como muchas desposadas al al-
tar; no viendo con la imaginación 
más que azahares, tules, luces y es-
plendores, sin contar con los penosí-
gimos, aunque dulces deberes de es-
posa y ijiadre. no siempre fáciles de 
cumplir, y mucho menos cuando se 
es Reina. 
Una reina se ve siempre obligada 
a ocultar penas y afectos; pensamien-
tos y sensaciones: a formarse una 
personalidad artificial sobre su alma 
verdadera: a dejar que se deslice el 
curso de su vida por una senda ya 
trillada, que al fijar el lugar de su 
nacimiento, marca el de su matrimo-
nio y pone límites a sus residencias, 
a sus actos, y hasta a su tumba. 
Una reina tiene menos voluntad 
propia que la última de sus súbditas. 
Bi Bfl midieran recoger las lágrimas, 
las rebeliones, las luchas v las tra-
gedias intimas de su vida, asombra-
rían. 
L a vida de la Reina Victoria E u -
genia, o Enna, como la llama la fa-
milia real de España, es tan conocida 
que creo inútil hablar de ella, más 
P u r i f i c a 
Es altamente antU 
séptica. Se emplea 
como agente curativo 
para toda» las moles-, 
tias exlerions de la pielf 
Oculta las imperfeo 
ciones permanentes y 
reduce el color no natural. Es ideal 
para corregir los cutis grasosos. 
Crema Oriental 
d e G o u r a u d 
ORATISi— Envíese por una botella del 
tamaño de prueba y se encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Sír- „ 
vanse Incluir JOc. para pagar los gaitof 
de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
.» .••. • <• 
\ K - . -vi-- m 
T O M E : U d . 
C M Q C O L A T E 
C R E M A o t C U b A 
5 U O L O R , ó ü Ó A B O R . L E : P R O D U C I R A 
A U D . U M P L A C t R C O M P L E T O 
G.nfcY 
que para ofrecer algunos brevísimos 
y más que sabidos datos: es hermosí-
sima, es caritativa, es buena: pero, 
sobre todo, es madre, y sus horas fe-
lices son las oue pasa rodeada de 
sus hijos, llegando a tal punto loa 
cuidados x el amor que les prodiga,, 
que en cierta ocasión, dijo la madre 
de Alfonso X I I I hablando de ella: 
"Pero si Enna parece que no ha ve-
nido al mundo más que para ser ma-
dre." 
L a Reina María Cristina de España, 
pasó la mayor parte de su juventud 
envuelta en las severas tocas de la 
viudez, dirigiendo la niñez de sus hi-
jos, uno de ellos, Rey. 
Su destino fué el de las grandes 
responsabilidades: su corte Lustera; 
y jamás desmayó en el ejercicio con-
tinuo y concienzudo del debdr. hasta 
que dejando de gobernar, puso el ce-
tro en manos de un adolescente, del 
qu» había sabido hacer va un hnin-
bre de corazón y un verdad —r- Rey. 
L a Reina Elena de Italia, es espo-
sa y madre feliz; ñero, lo que es más 
todavía; ha sabido ser modelo de mu-
jeres y de madres. Su ternura ñor 
! Víctor Manuel es conocida; pero ja -
más ha intentado apartarlo de sus re-
gios deberes, ñor muw penosos que 
éstos hayan sido, y cuando el Rey ha 
tenido que afrontar algún peligro, ha 
sabido compartirlo con él. aún arries-
gando su vida. 
Para sus pueblos es una hada y 
éstos la llaman, ''La Reina santa." 
e las soberanas de Ingla;erra y 
Alemania, solo se sabe que la primera 
es una dama cultísima y oue la se-
gunda se distingue por ser una espo-
sa adicta y abnegada: una madre 
tiernisima, una excelente gobernado-
ra de su hogar y una mujer excesi-
vamente caritativa y cuyo interés ha-
cia, los niños, no conoce límites. 
Guillermina de Holanda, es adora-
da de sus súbditos, y se nuece ase-
gurar que predominan en su corazón 
dos sentimientos avasalladores: el in-
terés por el bienestar de eus i ueblos, 
y un amor idolátrico hacia su hija la 
princesita Juliana. 
L a Reina Matilde de Noruega, fué 
educada en la imponente corte de su 
abuela, la reina Victoria de Inglate-
rra, y todos sus recuerdos están im-
pregnados de magnificencia regia. Se 
casó con el príncine Carlos de Dina-
marca y subió más tarde cor él al 
trono de Noruega. 
Tiene el don de agradar y hacerse 
querer por la exquisita bondad de su 
corazón y la sencillez de su carácter. 
Cristianía la acogió con entusias-
mo, y ella se aclimató enseguida al 
ambiente de snuella hermosa capital, 
situada al pie de los montes de Ege-
berg. 
De la ex-emperatríz de Rusia, no 
es posible decir más, sino que ha-
biendo ocupado hasta hace brevísimo 
tiempo, el solio más elevado de E u -
ropa, ha sido siempre muy digna de 
compasión por la época trágica que 
ha atravesado, y que ha logrado tn> 
car a la antes dichosa princesita de 
Hesse, en una mujer triste y tacitur-
na, cuya salud ha dado ocasión a gra-
ves inquietudes. 
iAy! los suspiros de muchas rei-
nas, parecen tan impregnados de 
amargura; tan envueltos en callados 
dolores, que si estuviera a nuestro 
alcance el apreciarlos, podríamos de-
rtlr a veces sin temor de equivocar-
nos:. ¡Pobres Reinas! . . . 
Emma de Cantíllana. 
o E: 
A e O I A R ltD 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e a p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
corteza, y se preñaran con: lechuga, 
cortada en tiras sumamente finas, 
nueces picadas y mezcladas cen ma-
yonesa: huevos cocidos muy picados 
y revueltos con tirillas de aceitunas 
ahogadas en salsa de crema; pimien-
tos picados y mezclados con la pulpa 
de tomates grandes y frescos, y otras 
mezclas apetitosas para hacer el sur-
tido lo más variable posible. 
CREMA D E F R E S A S H E t ADA 
Se bate medio litro de crema hasta 
que quede dura. Se le agregan dos 
tazas de azúcar en polvo v un cuarto 
de fresas limpias y ligeramerte ma-
ceradas con una cuchara. Se pone to-
do dentro de un molde tapado, unien-
do la cerradura con una tira de mu-
selina para evitar que penetre la sal 
de la mezcla de sal y hielo dentro de 
la cual se pone el molde durnr.te cua-
tro horas, cuando menos. Sírvase en 
un platón, llenando la cavidad cen-
tral que deia el molde con fresas 
grandes partidas en mitades y mez-
cladas con crema. Se adorna el pla-
tón con fresas y hojas, y se sirve 
acompañado de bizcochos suaves. 
D E S S E R T D E FRAMBUESA 
2 tazas de pan molido, 1 taza de 
framiniesa de lata sin gu líquido, 
cucharadita de canela. 1 cucharada de 
mantequilla, 2 cucharadas de azúcar^ 
Se mezcla el azúcar y la cátela, se 
pone la mitad del polvo de pan en un 
plato untado de mantequilla nara me-
terse al horno, se cubre con las fram-
buesas, se 1* none polvo de adúcar y 
pedacitos de mantequilla, y se cubre 
todo con el ^olvo de pan restante, azú-
car y mantequilla, y se mete al hor-
no hasta que el pan quede bien dora-
do. Se sirven calientes con crema dul-
ce y espesa. 
Resulta un postre muy sabroso. 
zneral. Fué presidida por el señor Sa-
bino Rodríguez, auxiliado por el se-
cretarlo Alfredo Díaz. 
E l secretarlo dió lectura al acta 
anterior, cuenta de las altas v bajas, 
y de lo recaudado y gastado en el 
segundo trimestre, lo cual tedo fué 
aprobado por unanimidad, también dió 
cuenta de todos los actos benéficos 
realizados por mediación del Club v 
Beneficencia. Todos los señores socios 
propusieron y así se hizo conceder un 
voto de gracias a la Directiva por su 
patriótica y honrada actuación. 
E l señor Secretario hizo presente 
que la comisión últimamente nombra 
da para revisar los libros durante el 
primer trimestre todavía IlJ lo na 
hecho y los señores socios preaen-
tes aprobaron al señor ^cretar o 
su actuación, el cual propuso qu.e a 
misma comisión nombrada sea la que 
se haga cargo del cometido que se 
les ha sido concedido y al^ mismo 
tiempo que hagan igual con ^ segun-
do trimestre. Estas proposiciones fue 
ron aprobadas. 
También se tomaron muchos e im-
portantes acuerdos para la matinee 
que se celebrará el día 5 de agosto 
próximo venidero, y nara terminar la 
junta el señor Alfredo Díaz propuso 
le fuera concedido al señor Constant 
no Mevido exTesorero del Cluu. un W 
ploma "de Socio Protector. Esta propo-
sición fulé aprobada. -
6 1 C í e m p o 
OBSEEVATOEIO JíACIONAl 
Julio 31 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
764.5; Habana, 764.20; Roque, 764.0; 
Isabela, 764.0; Cienfuegos, 764.0; Ca-
magüey, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 31; 
mínima 24. 
Habana, del momento 27, máxima 
21, mínima 23. 
Roque, del momento 28 máxima 35, 
mínima 20. 
Isabela, del momento 28, máxima 
32, mínima 23. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del momento 29, máxi-
ma 36, mínima 24. 
Santiago, del momento 27, máxima 
32, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 6.0; Habana, 
SE. 4.0; Roque, E . 4.0; Isabela, S E . 
flojo; Cienfuegos, NE. i.O; Cama-
güey, E . 4.0; Santiago, NE. 4.0. 
Lluvia: Pinar, 21.0. 
Pinar, Habana, Roque y Santiago, 
despejados; Isabela, Cienfuegos y 
Camagüey, parte cubiertos 
Ayer llovió en Viñales, Puerto E s -
peranza, Guane, Mantua. Arroyo do 
Mantua. San Luis, Mendoza, Remates, 
L a Fe, Paso Real, Palacios, San Cris-
tóbal, Taco-Taco, Artemisa, Pinar del 
Río, Alquízar, Güira de Melena, Mo-
leña del Sur, Quivicán, Cuines, Ala-
cranes. Unión de Reyes, Cabezas, Pe-
dro Betancourt, Bartle, San Agustín, 
Yara, Veguita, Bueycito. Guisa, Babl-
ney, Cacocun, Manzanillo, Bañes, Sa-
gua de Tánamo, Guantánamo, Cayo 
Mambí, Caney, Cobre, Dos Caminos, 
Central América. Palmarito, L a Ma-
ya y Tiguabos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l C l u b A r e ü a n o 
E n los amplios salones de la casa 
de Asturias se reunieron el día 29 
los simpáticos alleranos en junta ge-
PPNSAMIENTOS 
Los hombros celosos encuentran 
siempre más de lo que buscan. 
* * * 
Los fanfarrones rara vez son va-
lientes, y los valientes rara vez son 
fanfarrones. 
* * * 
Los hombres que fingen estar ena-
morados, suelen conseguir más que 
aquellos que lo están verdaderamen-
te. 
Los amigos son como los coches en 
un día de lluvia, que cuando hacen 
falta no se les encuentra. 
* * * 
E l no poder conseguirlo todo no es 
una razón para abandonarlo todo. 
Una palabra pronunciada reina so-
bre la persona que la pronunció; 
pero mientras no se ha oronunciado. 
la persona reina pobre ella. 
SAlfCtólCHES SURTIDOS 
Córtense en fortna triangular, o en 
rebanaditas alargadas de nan sin 
M I M B R E S DE EUROPA 
L o s a c a b a d e r e c i b i r 
" L A CASA 
J u e g o s d e R e c i b i d o r , S a l a y p i e z a s sue l tas . 
N u e v o s m o d e l o s en m u e b l e s t a p i z a d o s . G r a n 
sur t ido e n j u e g o s de C u a r t o y C o m e d o r , c o n 
m a r q u e t e r í a . 
L A M P A R A S D E T O D A S C L A S E S 
J o y e r í a t ina d e 18 ki lates y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
P r e c i o s c o m o los t iene a c r e d i t a d o 
" L A GASA RUISANGHEZ" 
V I A P A A 
Angeles, 13. Estrella, 29. Teléfono A-2024 
C 517f alt 10t-13 
Vino Pino PARA B0CA5 r i A A ó 
L O M A 5 D t L I C A D O . L O M A ó t X Q U i a i T O 
D t V t r V T A S t r \ T O D A 5 P A D T f c í ) 
G u s i A v o l e y v a m 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 5 3 
H E N R I D E M E S S E 
LAS TRES DUQUESAS 
VERSION C A S T E L L A N A 
Por ANDREA LEON 
TOMO SEGUNDO 
üo venta en U librería de José Albela, 
Belascoaln, número S2-B. 
(Continúa) 
otro tiempo por el sol y curtidas por el 
iraDajo. ociosas entonces. descansaban 
blancas y casi lívidas sobre sus rodi-
llas. 
Santlapo Mlllot había reconocido los 
pasos de su liijo. 
^ ~ : t A h ! ,'ero8 tfl' Fabricio! exclamó. Ven 
pronto; el doctor Mario, nuestro excelen-
te amlRo. me hablaba hace un rato de 
cosas tan sorprendentes, que creo estar 
sonando. Cuando le hayas oído, te que-
daras u n sorprendido como yo. ¡ A h ' si 
S í t u ^ enf^nfiálí^ doctor.—por caridad ' se 
emende, porque vos no podríais mentir 
*í,„0 -S?1" "n ol,J<no lanrtnble,—si no me 
¡trueno de Dlofi: esto ra a 
•w mllaproso. 
« o ^ r n ? ; ^&qulei1 v*'mos Por Primera rey., 
n n , l . f f quex velnticuatro años pe-
ro parecía de más edad. Era alto. ' dVl-
«*ao, J sin embargo robusto má« j»or 
los nervios que por los músculos, es de-
cir que tenía una gran fuerza de resis-
tencia, aunque por desgracia no muy 
duradera. 
Su rostro de color claro, estaba anima-
do ppr dos ojos negros, grandes, pro-
fundos, soberbios y de una dulzura in-
finita. 
Los cabellos negros y cortados casi ai 
rape dibujaban los contornos poderosos 
de su frente alta y ancha, una frente de 
hombre que tiene que agradecer a la na-
turaleza y que ha cultivado siempre ac-
tivamente su inteligencia. 
Tenía los labios delgados, algo iróni-
cos, pero casi siempre sonrientes. 
E r a simpático y atraía. 
Sus manos blancas, ¡arpas, estrechas y 
nerviosas, eran verdaderas manos de ci-
rujano. 
Aquel Joven debía ser tan fuerte como 
Uerno, a Juzgar por la expresión de su 
fisonomía. 
—¿Pe qnó cosas tan sorprendentes te 
está hablando el doctor? preguntó F a -
bricio. 
—Repetid n mi hijo lo que me acabáis 
de decir, doctor, dijo Santiago. Necesito 
oíroslo decir otra vez... 
E l doctor sonrió. 
—Pues bien, querido Fabricio; decía .1 
Santiago que desde hace algún tiempo no-
to en sus ojos un cambio notable... 
—¿Un cambio notable? ¡Explícate! ¿Qué 
quieres decir? 
—Que la naturaleza ha hecho lenta-
mente su obra benéfica, y que al punto 
a que hemos llegado, me parece—observa 
que no afirmo,—me parece, repito, y creo 
no engafiarme, que dentro de algún tiem-
po podrí; intentar una operación que po-
dría devolver la vista a tu padre. 
—¿Has oído? dijo Santiago trit-ufante. 
—;. Es posible? dijo Fabricio. Siempre 
habían dicho que la ceguera de mi padre 
era incurable. 
— E n otro tiempo se podía decir esto ¡ 
ahora es otra cosa, y creo posible la cu-
ración. Pepende de una operación que 
todavía no puedo intentar, pero que pró-
ximamente intentaré, con su consentimien-
to, se entiende.-^ 
—¡Me parece que sueño! dijo Santiago, 
i Es decir, doctor, que gracias a vos vol-
veré a ver la luz del día, las flores y los 
arboles? Podré andar solo, vivir de nuevo 
en los bosques, cazar, acechar los gamos, 
corzas, liebres y faisanes... ¡Trueno de 
Dios! SI esto llega a suceder besaré t i 
sitio por donde habréis andado... Hace 
veinte años que no veo. Todo son tinie-
blas a mi alrededor. ¡No podéis imagina-
ros el suplicio que padezco! Para mí na-
da existe. Yn no tengo alma. 
—^ Calmaos! Es preciso que conservéis 
vuestra sangre fría. Ahora vendré a ve-
ros todos los r.íaa. Cuando llegue el mo-
mento. Intentaré una primera operación 
aquí mismo; luego abandonaréis esta ca-
sa y habitaréis un cuarto en mi hotel, 
porque será indispensable que estéis a 
mi alcance a todas horas del día. 
— I T luego? 
—Luego probaré la segunda operación, 
que completará la primera, y si me sale 
bien... 
—;. Si os sale bien ? . . . 
—Cinco días después veré i s . . . 
—¿Y dentro le cuántos días podréis In-
tentar la operación? 
—Dentro de dos meses. 
—¡De modo que dentro de dos meses ve-
ré! exclamó el ciego con alegría Indecible. 
Porque os cono»co, doctor, estáis seguro de 
ello; porque de no estarlo, no habríais 
hablado así; tendríais escrúpulos de Ins-
pirarme una esperanza vana, de la que 
quedaría luego más degradado que antes. 
¡Decidme que estáis seguro! 
—¡Pues bien. sí. estoy seguro de lo que 
digo! «.Estáis contento? Antes de tres me-
ses veréis, Santiago, yo os respondo de 
ello. Ahora me escapo; es preciso que va-
ya a la Salpetrlere, en donde tengo a mi 
cargo desde hace seis meses a una mujer 
loca y cuya locura es muy extraña. 
— ¡Ah! dijo Fabricio, ¿qué edad tiene? 
— E s una mujer que podrá tener unos 
cuarenta años. Digo "podrá tener", por-
que no se conoce su estado civil. Ha de-
bido ser muy guapa, y hace más de vein-
te años que está en la Salpetrlere. Ya sa-
béis que soy aymlante del señor Marcot, 
mi sabio maestro. Un día pasaba yo por 
el patio, esa mujer me miró, se acercó a 
mi espontáneamente, se colocó a mi lado 
y ya no quiso separarse de mí. 
— E s muy particular en efecto, dijo el 
ciego. 
—Desde entonces esa pobre mujer me 
obedece como el niño al maestro a quien 
quiere. Parece feliz cuando estoy a su la-
do, me espera todos los días con impa-
ciencia, en cuanto me ve me sonríe, y 
mientras permanece a mi lado, está tran-
quila y casi lúcida. Desde el primer día 
que la vi, su locura, antes tan Intensa, va 
en disminución, y ha consentido en se-
guir el régimen que le Impuesto, habién-
dose negado siempre antes de mi llegada 
a recibir los cuidados que su estado nece-
sitaba. L a transformación que se ha veri-
ficado en ella de un año a esta parte es 
sorprendente. Confieso que he tomado cari-
ño a esa Infeliz y que por mi parte he de 
hacer los Imponslhles para curar su locu-
ra. Empiezo a creer que lo conseguire-
mos. 
—Pero decíais que su locura es extra-
fia, dijo curiosamente Santiago. 
—SI. d6be haber asistido indudablemen-
te a alguna catástrofe, en la cual perdiera 
algrtn ser querido, y do ahí proviene su lo-
cura; porque en sus crisis cree ver a un 
hombre luchar contra la corriente que le 
arrastra, y entonces grita con voz desga-
rradora: "¡Enrique! ¡Enrique! ¡ socorro! . . , 
i auxllo!" 
Fabricio, a quien Interesaban aquellos 
detalles, preguntó: 
—¿Y no se'sabe nada del pasado de esa 
pobre loca? 
—Nada, repuso el doctor Mario. He con-
sultado los reeistros de la administracifin 
y no he hallado ninguna cita exacta, más 
que el proceso verbal de la policía que 
produjo su arresto. 
—¿Su arresto? 
—Sí. Segfin parece, se hallaba en el puen-
te Royal, Junto al Sena. Un marinero que 
había notado sus maneras Incoherentes, 
persuadido de que se trataba de una m.i-
Jer dominada por la idea del suicidio, la 
siguió durante algún tiempo. E l hombre 
no se equivocaba. L a infeliz se arrojó al 
Sena. Un marinero seN lanzó tras de ella y 
fué bastante afortunado para sacar a la 
pobre mujer desmayada y llevarla a la de-
legación de policía más próxima. Cuando 
volvió en sí de su desmayó, el comisarlo 
la interrogó, pero ella no contestó sino con 
frases sin ilación, y de repente arrojó un 
grito estridente. Sus ojos se abrieron des-
mesuradamente y. temblando como una azo-
gada, exclamo con voz siniestra lo que an-
tes os dije: "Enrique!. . . ¡Enr ique! . . . 
¡aux i l io ! . . . ¡socorro!" No pudieron sa-
ber nada más; buscaron en sus bolsillos 
esperando hallar algo que permitiese pro-
bar en identidad y sus bolsillos se 
hallaron vacíos. Aquella misma noche 
se la envió a la Salpetrlere. 
—¿Cómo Iba vestida? 
—Muy sencillamente. L a ropa interior, 
sí. era fina y hasta rica, pero sin marca. 
Indudablemente debe pertenecer a una cla-
se elevada, o por lo menos a la busgue-
sía. 
—¿Y qué os dice en sus momentos lú-
cidos ? 
—Habla siempre de ese Enrique, que de-
bía ser sin duda, su marido, porque tam-
bién habla de su hija. Se hace la ilusión de 
que la mece en sus brazos, le habla.. . y 
la acricia. . . pero aun no he podido sacarle 
una palabra que me ponga sobre las bue-
lás CM su familia. Sin embargo, tengo la 
firme esperanza de que algún día una sú-
bita luz iluminará su cerebro turbiido y 
que pronunciará alguna palabra, gracias 
a la cual se encontrará su familia. 
E l doctor miró su reloj y se levantó pre-
cipitadamente. 
—¡Las cincos! ¡Plantre! se me ha he-
cho tarde. Me escapo, hasta mañana. San-
tiago, que sigáis mis prescripciones. Adió,3 
mi buen Fabricio. 
Estrechó la mano del Joven, y éste le 
acompañó hasta la cancela. 
Fabricio le siguió con la vista mientras 
pudo verle. Cuando hubo desaparecido, 
lanzó un profundo suspiro y por sus ojos 
pasó el destello verdoso que los había Ilu-
minado ya, cuando vió aparecer a Gabrie-
la de Puey-Lornáns a la entrada de la ave-
nida del bosque de Boulogne. 
LnegQ, pensativo, volvió a subir al cuar-
to de su padre. 
IV 
tyX bien, Fabricio, hijo mío. ¿has 
o í d o ? . . . Dentro de dos meses veré -Qué 
alegría! ¡Ahí hijo mío!, ¡si supieras 
cuán feliz soy! 
Santiago esperó inúltlmente una renues-
ta de sxx hijo. 
—¿No dices nada, muchacho? dijo sor-
prendido. ¿Acaso esta Inesperada seguri-
dad que el doctor nos ha dado no te re-
goeja romo a mí? 
—¿Puede dudarlo? Seguramente que es-
te feliz acontecimiento me llena, como a 
ti, de alegría. 
—¡Fabricio! dijo Santiago después de 
un momento de silencio. ¡Fabricio, hijo 
mío. me das pena, sí rae das pena! 
—¿Por qué. padre mío? 
—No sé por qué; pero algo me dice que 
no quieres al doctor Mario, aj hijo adop-
tivo de nuestra bienhechora. 
—Te equivocas, padre m í o . . . ¿Por qué 
no he de querer a Mario? ¡Me sorpren-
den tus palabras! 
. ~'-No '0 niegues! ¿A qué escondes tus 
J.^a8 a tu padre? Confiesa que no le qule-
—¡Pues bien!... 
E l joven vaciló. 
—Habla sin miedo, dijo Santiago. Ya 
sabes que no te he de hacer traición. Mi-
ra, yo no soy n á s qne un pobre aldeano 
sin nstrucclon alguna, y además ciego 
por desgracia; pero mi vida interior no me 
engaña, instintivamente comprendo que 
tienes algo en contra de Mario; v es más 
<,quieres que te diga todo lo que pienso 
respecto a eso? Hace tiempo que quiero 
nacerlo y puesto que encuentro la ocasión 
voy a explicarme: ¡Fabricio. tiene celos 
de Mano! 
•—¡Yo tener celos de Mario! ¡Qué ocu-
rrencia! ¿Por qué había de tenerlos? 
—SI, tienes celos de Mario, estoy segu-
ro de ello. Y los celos, cree a un anciano 
que lo sabe por experiencia son un terri-
ble y abominable defecto. 
—¡Padre mío! 
—Varaos, hijo mío, confiesa que envi-
dias la suerte de ese excelente Joven a 
quien todo el mundo quiere. Y no obstante, 
¿de qué tienes envidia? Mario es médico, 
y médico distinguido. Tfl eres abogado, 
y me han asegurado que tienes talento. 
Me lo han dicho, y estoy orgulloso de ello. 
E n este sentido, os valéis. E l es inteligen-
te y tiene ante sí un hermoso porvenir, 
tú también. Ambos sois trabajadores, y 
triunfaréis. ¿Por qué tenerle envidia? Al 
contrario, deberías quererle por todo el 
bien quo me ha hecho y el que todavía me 
ha de hacer. SI, yn sé que es vizconde de 
Senceny. él. un expós i to . . . ¡Pero qué! 
¿vns a envidiarle ese título que ni siquie-
ra lleva, pues se hace Jlamor simplemente 
el doctor Mario? 
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Amenazade crisis... 
(Vieno de la CUATRO) 
ESPA5A O A S T ^ f ™ ™ * ™ 
EN ÍTEJOEAB. SU E J i - K l H U 
^ I K a ^ n del Consejo de 
MiBÍstL se ha aprobado ¡a njers^n 
5P créditos por ralor de relntlocho mi-
f l L ^ de'pe'setas en el Bepartamento 
de la Gnerra y en la mejora Je los 
serrlcios de los cnerpos de L.KrcIto. 
PROTESTAN L O T G E R M A N O F I L O S 
Madrid ^Mrosto L . 
E l submarino alemán ha llegado al 
Ferrol escoltado por el t e d e r o es-
" i i,.H0r v allí serán Internado, 
^ ^ m o ^ o ^ d e c l a ^ c i o n e s del 
señor Dato, asegurando que será pues-
ío en Tifror el decreto qne ordena el 
í í t e í i a m l e n t o de los submarinos beli-
i" mntes, la prensa prermanóflla pro-
K d7cIendoP que no debe apUcarse 
IVíwlprreto de modo tan ripruroso, pe-
% no lo hace en términos tan lentos 
como antes. 
V I C T M A D f f r Ñ SUBMARINO 
Londres, agosto 1. v„„ílMrt 
F u submarino teutón ha hundido 
«! Vapor americano Motano,^ hablen 
A» tenido luRrar esta aírresión durante 
el día de ayer. Veintidós superrlTien-
tes del naufraírio han desembarcado 
en Inglaterra, 
París, agosto 1. 
Dice el parte oficial expedido por 
el Ministerio de la Guerra: E n Bel-
trica después del magnífico éxito de 
arer. nuestras tropas bajo una lluria 
torrencial, consolidaron las posiciones 
capturadas al enemigo en la orilla 
Izquierda del Mosa, entre Arocourt y 
la coUna 804. . 
Toma de posesión 
Esta mañana 'ornaron noaeslón de 
sus respectivos cargos de Jefe y Ofi-
cial del nuevo negociado de Bienes 
Matrimoniales, en la Secretaría de 
Justicia, el doctor Julio Fernández 
Criado, y nuestro compañero en la 
prensa el señor Jesús Calzadilla. 
E l señor Calzadilla continuará de-
sempeñando en comisión el cargo de 
Secretario particular de Justicia inte-
rino, doctor Desvernlne. 
LA NUEVA RUSIA 
(DEL «EVENING MAEL," D E NEW 
YORK.) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
L a implantación del nuevo régimen 
en Rusia constituye, a no dudar, el 
problema de reformas más ampUg y 
trascendental que jamás haya inten-
tado poner en práctica nación aljgu-
na. E l propósito que la anima no só-
lo tiende a la reconstrucción política 
del Estado, si que también entraña la 
reforma de toda la estructura econó-
mica, industrial y social de la nueva 
nacionalidad que se trata de crear. 
L a obra en sí interesa a más de 185 
millones de habitantes. Los problemas 
que dicha evolución implican afectan 
directamente a la séptima parte, de 
la superficie territorial de nuestro 
planeta. Envuelven cabalmente los 
destinos de no menos de 85 razas dis-
tintas, y tocan de cerca a la vida mis-
ma del mundo en general. 
Napoleón predijo que Europa aca-
baría por ser republicana o cosaca. 
Estas dos alternativas presentaron 
ante la mente del insigne soldado-fi-
lósofo los dos polos del destino hu-
mano. Pero Napoleón no contó con la 
tercer alternativa. No se le ocurrió 
un sólo momento que la propia Rusia 
dejara de ser "cosaca," para con-
vert rse en republicana. Jamás soñó 
que los polos llegaran a encontrar-
se. 
No cabe duda que la tercera alter-
nativa ha cristalizado. E l nueblo mos-
covita ha dejado de ser lo que Napo-
león quiso significar con la palabra 
"cosaca." ¿Y llegará al fin a ser re-
publicana? 
E l deseo de que la naciente demo-
cracia rusa sea a la postre republi-
cana, como antítesis de "cosaca." no 
se limita al pueblo moscovita Es el 
ardiente deseo de los cinco continen-
tes. Es el ferviente anhelo de la ra-
za humana toda. 
Una Rusia republicana llegaría a 
realizar grandes obras tendientes a la 
solución satisfactoria del «Tave pro-
blejna europeo, ese secular problema 
que ha sepultado a la humanidad en-
tera en un espantoso océano de san-
gre. Una Rusia renublicana constitui-
ría una influencia poderosa capaz de 
lograr la estabilidad y la restaura-
ción de la paz. Una Rusia republica-
na, en fin, apresuraría el advenimien-
to de ese día milenario, en que las es-
padas se fundieran en rejas de ara-
do. 
L a realización de ese hecho, casi 
inesperado, serla prenda de que tal 
día ha de alborear para la humanidad 
doliente; iluminado por el arco-iris 
de paz que brillará tras la tempestad 
en que se han visto envueltas las na-
ciones mác poderosas de la tierra. 
L a caída do los Romanoff hizo que 
el pueblo ruso tornara sus ojos bacia 
sus asuntos domésticos. L a muerte de 
la autocracia moscovita significa el 
término de la penuria de tierras de 
cultivo. L a nueva Rusia ha nroclama-
do triunfalmente el princinio de la l i -
bertad de todas las naciones para el 
disfrute de la vida independiente sin 
trabas ni impedimentos. Ese princi-
jjio constituye una paráfrasis de la 
solemne "Declaración de Indenenden-
cia de Norte América." 
L a ciudad de New York acaba de 
dar la bienvenida a los distinguidos 
representantes de la nueva Rusia. E l 
profesor Boris Bakhmetleff y su co-
mitiva son los sucesores de una de-
legación del pueblo ruso que visitó a 
los Estados Unidos de Norte América 
en los días difíciles y nebulosos do la 
guerra civil. E s a delegación logró con 
su presencia infundir alientos y con-
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i Saben a Gloria I 
Los que quieren cigarro de calidad, lo fuman. 
Los que saben fumar, lo aprecian. 
Por su aroma los conoce todo el mundo. 
U o s C i G a r r o s O O a l a d o s d e l a 
G l o r i a O u b a n a 
S a b e n a G l o r i a 
^1 D e p ó s i t o Sari m i g u e l Í0O Telérono. A - 4 Ó 0 0 . Habana . 
do sobrevivir a la secular dominacM 
mongólica y a la constante oreaift 
de una despiadada autocracia Ha • 
to como la flor del pensamiento y A " 
sentimiento moscovita crece lo? 
en medio de las nieves de las ester»114 
y de la historia; ha leído a Pusblrt 
a Gogol, a Gorky, y a ese inalrn 
maestro del pensamiento. Lyot "jff* 
toy, cuyas ideas trasponen todas i 
fronteras para pertenecer a la ra 
humana por igual. 24 
Los norteamericanos han exper» 
mentado viva emoción al oír los acó 
des "dramáticos" de la "Marcha EN 
lava"; han sentido ansias de llora' 
ante la plegaria de la "Sinfonía Paté 
t ícaj" el éxtasis los ha transportado 
al contemplar ios famosos lienzos sa 
lidos del inspirado pincel del pra' 
Verestchagin. 11 
Los Estados Unidos han tenido am-
plia oportunidad de convercerae da 
que Rusia no es espirítualmente esté-
ril. Los representantes del nuevo r ¿ 
gimen son portadores de un mensaje 
e nel que se consigna que Rusia eu-i 
tá tratando de traducir en hechos rea-
les .tangibles y de la vida cotidiana 
los espléndidos sueños de Tolstov. de 
Pushkin, de Gogol, de Gorky, de Pshal 
Kowsky y de Verestchagin. 
¿Tendrá éxito este trascendental 
esfuerzo? ¿O Rusia, abrumada balo el 
peso de sus tradicionales na-vorosos 
problemas caerá rendida de nuevo en 
el insondable abismo en que ha per-
manecido durante largas centurias' 
Esa es la pregunta que no sólo se ha-
ce Rusia sino el mundo todo. 
fianza a los defensores de la Unión, 
haciendo saber al mundo auo Rusia 
apoyaba la irreductible determina-
ción de la mayoría del pueblo nor-
teamericano de mantener al país in-
diviso. La oportuna visita de una flo-
ta de guerra moscovita a la bahía de 
New York se consideró entonces co-
mo uno de los más grandes factores 
morales que influyó en el desenvolvi-
miento de dicha guerra civil. 
AJ dar la bienvenida a los citados 
representantes, la ciudad de New 
York y el pueblo norteamericano sólo 
pagan en parte la inmensa deuda de 
alientos y estímulos contraída con la 
l vieja Rusia en horas angustiosas y de 
l verdadera prueba. Por lo tanto, nada 
más lógico que ese intercambio entre 
ambos pueblos. No hay país alguno 
en la tierra que guarde tan estrecho 
parecido o presente tantos nuntos de 
contacto con Rusia como los Estados 
Unidos. Rusia se extiende al través de 
un dilatado continente. Lo mismo que 
Norte América cuenta con ilimitados 
recursos que le rermiteu subvenir a 
ARTiSTlC A, s 
t.»<:oBAC« 
di El pradbcto de miuidliiTO 
E L A U T O - P I A N O 
A R M S T R O N G 
"CONSISTE SU F E R F E C C I O M " 
Uima adlmimM® Caja Armómiñca. Sm paibmftes exclimsivas. 
Sólido sistema di® ^ál^imlas, Vaim pirwisitos d® Manndolimia. 
Fácil mainiejo y iprecisióim mcompairalble. Udl. dlebe 
di® ^©rlo, ©irlo» y comprarlo; ®Mlb®ll®ceirá san Ihiogair, 
Universal Music Co. Tel. A-2930. San Rafael y Consulado. 
E J E i r a 
sus necesidades todas; en una pala, 
bra, tiene vida propia. Como aquella, 
la nación moscovita está formada de 
un vasto número de estirpes, y de ra-
zas y empeñada en la titánica tarea 
de fundir las distintas sangres y sen-
timientos en una sola estructura na-
cional homogénea. 
L a nación norteamericana está 
considerada como uno de los dos más 
grandes graneros del mundo Rusia 
es el otro. Los Estados Unidos con-
quistaron el oeste debido a la intre-
pidez de sus famosos exploradores. 
Las proezas realizadas por los con-
ductores de los célebres furgones de 
las praderas norteamericanas al en-
sanchar las fronteras de la civiliza-
ción del hombre blanco en dirección 
al oeste, encuentran fiel analogía con 
los carros del campesino ruso propa-
gando la civilización por las estepas 
orientales. 
No hay pueblo mejor preparado pa-
ra comprender a Rusia, tanto en el 
sentido material como en el espiritual, 
como el norteamericano. Esa com-
prensión o compenetración es lo que 
ha venido a buscar el profesor Bakh-
metieff y sus distinguidos acompañan-
tes. Vienen a manifestarle al puebto 
de Washington y Lincoln aue la nue-
va Rusia está edificando, no destru-
yendo, que está dispuesta a coadyu-
var con los Estados Unidos en la ár-
dua empresa de garantizar a cada 
ciudadano el derecho inalienable a 
"la vida, a lá libertad y su aspiración 
al bienestar." 
Su misión no es otra que hacer 
presente a este pueblo que la nueva 
nacionalidad rusa confía grandemen-
te en la experiencia política y en la 
habilidad técnica norteamericana pa-
ra ayudarle a solucionar los difíciles 
problemas políticos y materiales que 
hoy la embargan. 
E l pueblo de los Estados Unidos 
deja entreveer vislumbres del alma 
rusa, esa alma poderosa que ha logra-
GIGÁRROSDVALADOS 
LA MESA MODERNA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Aqua É R | f ttinmi 
C o t o r r a 
C e r v e z a s 
D O C S M E A D B A S S 
Y C U I / I A I É S S 
D I N E R O 
Dar lo sobre joyas , pagando 
su va lo r i n t r í n s e c o y a bajo 
i n t e r é s , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez, 8 y 
10, de C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
. R E S E R V A 
Conoce usted estas mesas de Co ciña? 
Pues procure enterarse de sus cualidades y entonces ha de desechar 
las antiguas mesas de madera, que en ningún tiempo quedan bien limpias 
v además conservan los olores de las comidas. 
Las mesas de cocina BOHN, de hierro aporcelanado, son lo más mo-
moderno, lo más higiénico y lo máa propio para una cocina bien montada 
Importadores Exclusivos, 
T A B O A D A Y RODRIGUEZ 
Efectos San i tar ios en G e n e r a l 
Cienfüegos, 9 y II. Goiiano, No. 63 
Teléfono i-2881 Teléfono A-6530. | Bernaza, 6. Teléfono A-030? 
Casa de PrÉsíamos 
Y J O Y E R I A 
" L A SEGUNDA MINA" 
BEBNÁZÁ 6, 
A L LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con £ ^ 
Mntía de alhajas, por un interés nw. 
módico, y reaMza a caalcujier precio 
BUS existencias de Joyería. -
Compramos brillantes, Joyería n-
na y planos. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a r ! 
